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 ̂ el pem m o
m  m m r  tamaño de España ■ ' "  
,  y ae más circulación 
iie Málaga y su provincia 
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U v  r - G M l S n  P H  I / M 5 í - v * . / ^ , . A f c ^ í ^ ' - . ?  R ni i t i s í r a d b a f .
:  F a é r í c a  Pu&m
M W  IOS p s u | i i i ) ¡ i s  ¡rnsicij
‘̂ "“ '" f^ '-p ía y c o h 'u ^
■no enla'estopidez, la, ¿uesti(in..¿™ 
supuestos municipalés, cupa disoiis?rtn í̂,í 
dado fin en el AyunfamUnto f
Y no nos feTériraós á Ja díscii«ií̂  t
tjue éstapuede t e #  t í¿ ‘lita y^de gáíáJS 
en los discursos pródunéiádos po“ lo ! seHo 
,res confeiale? flfie consumieron t u r n S  
pro y éii contra del proyecto D re a rn tS ^ f
lafaty ej. Contador) y uno Bla (LOteS) Co-. 
mo dijo irónicamente el Sr: <■' ■
Nos referimos, dejando^^^aFfeiainfrim 
cadamalezade Ja palabreírá/á m W ^  
Clones concretas qué se h W h é # o ® S te  
d ^ s o  de ¡a discusii^,.quc epcieri;á¿ S  
Y 6n las. cuaíes :̂ ebe fíjarsé 
k  opinión ímbJica, p o í^,q jieseIJ#;t!anS 
de c6mp se labora en materia económica v I 
administrativa dentro : de aquella c-ása drm̂  
de, parodiando la frasé - S n f i f e  ’
a n o m a l í a ,  t o d a  a r b i t r a r i e d a d ,  t o d o  c o n ^ asentido tienen su asieníp. ; ^
h e f ! ¿ ( u r a n i e  él cnrso de esta discusión, que .entre ÍJ
partida
de 0.9Ó5 pesetas paía pago de a l q K e s  
ue la casa capitular, alquileres que no ;seí 
pag^l nunca, y partida que-todos tós años 
seevappia ó se disuelve ó se diluye—por el 
concepto no hemos dé .reñÍT-i¿eÍT^ Î maré- 
magnun deese desbarajuste admini^íí'átiVO' 
en que de continuo se hána' 'él 'Ayunta- 
miento. •
También se dijo que Sé cohsigná'tina res- i 
petabie 'naníidad,-̂ .ésíe afío ;sé fija 33:000
' • der ,̂u-4esfíacho * ̂;  ■ .  ~  i ' , ^ ? í í e n t e .
decretos/.* J¿.mega o conctíürCíéFtes íiiércfedpq- 
^ c u a n d o  d e ^ a ñ k a / ' e u é l g á i v b o c e í S  . í '
ci paredes. %
'V<̂ §a|ist^cho, de.su persona - - . t
í'*í?pn,«|c^cursó.ími poderoso" ' ' '
dé la-eóloriá. ’ -“- . .V,.'
.....  , , , , . mo obre
ñera, fatiende-de otra ma-
moros, cartas ¡ost
recibldásTpor• ulínnameiiíe
ñas, en Jas cuales á  7 ^^Se-
zadas por sus víett>nas%Ican-
i f í
^ S S e  l a s  a r c a s .  ■ '
- - ‘saífsTacé ^
; f  f o ' 1
contra et respáldO’de sü polírón '
£2S2?..y J 2?
j a
req u e  h a n  i d o  4 v S  e l  
d é  é p t S
fFj * S s ¿  é r s é B c r  é á
-  ^  —  p ó l í r ó r i aJ í H ^ , { g í ?  i j á p q m i p
p e s e t a s - ^ p a r a  p a g ó ’ d f e  c r é d t e i ^ C o í í o c i d o ¿  I 
q u e  v i e n e  s o l a m e n t e  á  , b e n e | i c i a T  á  p r i v i i e -  
p d o s  y  p a n i a g u a d o s ,  p o r  q u é  e s j b s  c r é d i -
e f e c t i v o s  e n  l a  c a j a  m u n i c i p a l .  > E s  d é c I T j  y  
h a b l a n d o  c o n  t o d a  j e - l a r i d a d :  . c f u o  e l  I n f e l i z  
s i n  i n f l u e n c i a s . q u e ,  p o s ^ a .  u n  c r é d i t c r i d e  e s o s  
n o  l o  p u e d e  c o b r a r  n u n c a  p o r  s i  y - t i e n e  q u e  
v e n d e r l a  ó  c e d e r l o  c o n  g r á n d e  d e p r é c i á c i ó n  
a c u a l q u i e r  d e  e s o s  n e g o c i á ' n t e s  q u e  g o z a n  
d e  i n f l u e n c i a  t e n  é l  A y  u n t á i r i i e n t b . . “
P e r o  e n  c u a n t o  á  e s t o  d e  l o s  n é ^ o c i o s ,  
c o n t n á s  ó  m e n o s  v i s o s ,  d é  i n m o r - a l i d a d ,  y  
d e s d e  l u e g o  c e n s u r a b l e s  y  l e s i v o s  p a r a  l o s ,  
i n t e r e s e s  p ú b l i c o s  y  d e l  M u n i c i p i o ^ ,  l a .  n o t a  
s a l i e n t e  l a . d i ó  e n  l a  s e s i ó n  d e l  m a r t e s  e l  c o n ­
c e j a l  d o n  A d o l f o  G o m é z  C o t t a ) ,  a l  o c u | > a r s e  
d e  l a  r e b a j a  e n  e l  t i p o  d e  l o s  a r b i t r i o s  q ú e l á  
c o m i s i ó n  d e  H a c i e n d a  p r o p o n e  p a r f - e l  p r e ­
s u p u e s t o  d e l  a ñ o  p r ó x i m o .
'-Ve ahí el concejal aludido, y ‘por algo jo 
verá, la prépáración de un liegociOj bastante 
bien esíúdiádo y redondeado, para quien se 
quede con él árrietido de los arbitrios. ^
E l  A y u n t a m i e n t o ,  ó  m e j o r  d i c h o ,  l o s  a c -  
í u a l e s  m a n g o n e á d o r e s  d e j a  a d m m i s t r a c í ó h  
m u n i c i p a l ,  t i e n e n  e l  p r o y e c t o  d é  e n g l o b a r  
t o d o s  l o s  a r b i t r i o s  y  s a c a r l o s  á  s u b a s t a  d p - ;  
r a n t e  c i n c o  a ñ o s ,  r e b a j a n d o  d e l  t i p o ,  f i j a d o  
p a r a  e l l o s  e n  e l  p r e s u p u é s l o  a c t u a l ,  109.724 
p e s e t a s ,  q u e  r é § u í í a n  e n .  J i o s  p i i i c o  ; . a n , o s , '  
548.620 p e s e t a s ,  q ü e  e s  u f í  ^ ^ b o í t o  margeni  ̂
c o m o  d e c í a  e l  S r .  L o m a s ,  q u e . s e  
d a r  f a c i l i d a d e s  á . l o s  q u e  a c u d a n  á  l a  511'  
■ b a s t a .
S í  d esto se a g r e g a  q u e  l a '  r e c a u d a c i ó t i  d é  
l o s  a r b i t r i o s  p u e d e  p r o d u c i r  m u p i i í s i m o  m á ^  
d e  l a  c a n t i d a d  e n  q u e  i b s  f i j a r o n  p a r a ;  e j '
£?Í”ío q«e en^r tempranaJija l^smieies entre ,Iá hierba, 
por la í îidlja de- la Yoriíana ' ^
entr¿Lacierva. ' ...
. Siguen ,sü pasó los tabéftíeros, ' \f
y echando acos,. tras Jos .primeros, ': ,:íPSt empresarios. ■ ,
Lacierva, ciego, ciava' la antena ' 
sobre la augusta, noble mejilla,
y enla de jVtaur.a>Jt;eíiíe-serena,un rayo brilla. ^
da una palmada.
Jo cálmase el dueño,
la dulce calma ya rénovada,
Más sí á Morfeo su mente invoca 
con un apéndice de metro y medía
i a mosca negra de. Sánchez Toca. vuelve ai asedio.
^líre'lás patas-trae un folletoque le válieron días felices, 
y al presidente falta al respeto 
y---á las.nkrices..
v u e l v e  l a  d u l c e  p a z . o c t a v i ^ i i a , -  
y  a l  p o c o  r á t o ' p é n e t r á  L u q u é  
p o r  l á  v e o t a n a . '
E n  s u s  o j i t o s b r i l l a n  e s t r e l l a s  
y  b r o t a  f u e g o ' d e  s u s ,  m i r á d a s ,  
y  s u s  p a t i t a s  s e ñ a l a n  h u e l l a s  ,  .  -
c p r a o - d e e s p a d a s .  ■ : t . i  ;  ;
E n  v a n o  i n t e n t a  l a  m a n o  i n q u i e t a  d e l  p r e s i d e n t e  t a p á r s u  o i d o ;  -  -
p o r q u e  l e  s u e n a  c o m o  t r o m p e t a  : ' v  ;  
a q u e l  z u m b i d o .  '
Y se levanta, inal humorado, 
c o n  rosUq torvo, con cara íopcq. , ■
—¿Quién duermenlíorq^bdice enfadajdó—-i 
'i con‘tanta, mqsca?
P o i í é  é ñ  u n  p l i e g o  b i a i í c b :  E x t r a n e j r o ;  
y  e s c r i b e  l u e g o  c o n  m a n o  f i r m e :
- í ^ S i  l i o T n f e  t r a e n  u n  m o s q u i t e r o ,  
t e n d r é  q ü é i r f t i é :
é ,  I j é g R f  e b  tneve á  e s t a  r a d a .
P. PILLO
d éI :  W a n í e a y e i ^ l f
p u e s  , s ee , ó p t Í G q . ^
■ • ■ ■ ( é l  Í i é ñ c f r
d o c o i ic a r a m io s ^
. í u t f i d ( ) 8( í n - c S S E r ? . £ l ' i ® = i , V ^ ^ ^ ^
9«e;t«n prod«cido*„íhaétó^^
jpiéímavpafd aue s^IintAÍffi um
O A ' H h f c A A V ;
h ú  s í d b ' b > o y é d a p o T  
El Sr. M e e  nromsfn
d e  l a e n t n i e n d a ^ ^  r  ^  ^  , a c e p í á q i ó n .
,éií-
/ ^ e f p r i i e b a  e l ’ a r t í c u i o . ,
'CÁ'PiTOhv‘S,°
A p r o b a d o * ^ * ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ ® ®  í m h s e u n í e s  3. 000,  íí O r ®  .
m en°delá^JÍ^¿^”í'‘¿ ? ®® I ^  el dicía-
f i c ó s  ^ ^ M É I e c i i n i e i i í ií o s b é o j é -
r e p a r o s  W ° | r . * s S c h e i  S t o f  ™ rd i e c i í m é Y é V  P a s t o r  a l  p n m e i b  y
Capítulo 6,° ' J
2/  ’ R - ^ i n t e f f í n ^ f ® *  P a / h c í ó j u d i e i a l  I 964‘27 « a r c e l a r e d  ^
. C a p í t í j E o  7. °  ’
Qa ^^^^^árdinüríós
!.• " S á n ” «'«“ 'os:
1: 4 I 0, 01¿  í e  l a  v í a  p ú b l i c a
• H  T J ^ a ' u r b a n a  I . C O O ;
C a p í t d i .0 8. ° . . ;
A  f  o  Resultas *  i  '  t  r i u
' ;  G a p í t u i , o i : g ^ i p  J
Recursos legales
P ‘9^ l  s o b r é
Pxtrdñs dé tai
j í i o s  p r e s i í p ü e s t o s
d é l a  d l s í u i L ^ S ? - a y e r  í a r -  
P ? e S  J - í ,  ~ ® ío^ presupuestos.
Bo? g2 z W  WCti&ar, al
® aáiloi .Lomas qué yo íe n S Á s  
mfentp al
« c f# lh “U e® ce" átó
e í t o ' í t e ' o s x ^ i l t ó t oU í i  d é . ^ p o j c í  '  :  J  .
.  M  M e i a a i i a  M i e i i i r i e i
'  S i o p i B n s  E l e k t r l  s e l l e  B o t r i e b e  
/ Unica qué suministra corrieritéebhtihua.' 
Instalador autorizado, dótf Antonio* VisédoV ■
, Melilia 18 Noviémbíe 1 ^7 , . 
He béfdido lácuéptá de ipS díaé̂ ^̂ ,q 
ésl^do sin comunicációii postal cóttJá.Pémh-
^ ' ^ D u r a n t e  e l l o s - h e  t e n i d o  t i é m p Q  J Í é ' t o d o :  ^ ^ 5-  
f a  d e  o l v i d a r  c u a n t o  c o n s i d e r é d i g r í p  d e  s e r  
c o n o c i d o  d e  l o s  l e c t o r e s  d e  E l  P o p u l a r .
E n  e l  c a m p o ,  n u e s t r o s  v e c i n o s  h a c e n  g r a n *
calarse él negocio estupendo que se le pre 
para al arrendatario!
Eomas que el tinn ri;>
E! señor Lomas, cree d.e 'bUena fe, aunque, 
cqüivócjaííósej que iq's arfaitríos deben én- 
gíóbarsélésto sería ííh hiál y yo confió én qué 
la Junta de Asociados., desaprobará la obra de 
ja Comisión y si nota junta, el Gobernador ei- 
'vUrJ, :
Rectifica el Sr Lomas, insistiendo en que la 
necesidad. es la que oMiga al Ayuntamiento 
echar mano de todos los recursos á que la ley 
le autoriza.
 ̂ Defiende la necesidad de englobar los arbi­
trios, creyendo que ello ha de reportar un be­
neficio aLAyuníamienlp, corno sucede con. la 
Emprésa dé consumos.
Consume el segundo turno en- contra de - la 
totalidadel Sr. Sánchez-Pasíof Rosado. , 
Este se exprésa, así: Se qué voy á un tre- 
jnendo fracaso combatiendo, estos, fun^tós 
píesúpüést'ó's - petó ñi^ c jilí^ado; á  ji%Jár,
porque no sq tg,ipe .m ilííéM  , una- cor,
pardíar
Decía el señor Calafat que los presupuestos 
no serían tan tna!os;cuando el. pueblo no séle- 
vantaba y'venía á protestar de ellos. |Ah, se­
ñor Calafat! Es ’qüeá las grandes témpesta- 
Ües precede siempre la caima; Recuérde, si lÍQ,' 
iafi'év'órución francesa: ; ' *
Es que el pueblo dé Málaga ño se ha dado 
cuenta todavía'de la Cátástíófé qü'e lé'áñiéhh-' 
¿a; de jo contrarió; yá Hubiera lanzado su 
anatema contra vosotros, señores de la comí-
: Étí el presppuésfÓ iip están; dótadóa sufire 
Ciérítéménté álgüñós capítulos, coniblos r¿ia" 
tivos á higiene, y á e§íe„ abandono, al;¡qüé dé­
le  seguir uña mayor mórtáíidad, se disminuye 
Fas‘tífraS'dé jngfésosrpór cémé̂ ^̂  
sólo sé lé otíárfé á la privílegiáda intéligericia 
del señor Calafat, que §ábe cubrir á la Venus
S hríp ~ contesta
Rflnrir A fiiarfporque á pesar de 
fiiocipo elsenór Cajiafaí que vo hp
; 80c«hb
!:>,■. CAmTüEÔ B.*"' ' '
j ^ . , | | r e f e 5. m , , n t o r . d q
.  y e c i n a i e s  y . p u w t e 5 o4Í
2.*>
m i l ;
’3.f̂
C O f
® P ^ r é  c o n s u m o s
^  23.845;p.
b e  a p r u e b a n  t o d o s ,
'CaFÍTULÓIÔ '' ' ;
1̂ -.
500.
a *  f  ^ l E s í a d o ,  334 930 3 j
) ^ e ; ^ i H ^ a n y ^ e ; i é v a h t a l a s S l L  •
n . t ó h i k . ;  V «  t  m p p m  J o s  s i í ^ u i é n t é s  p r c | u _
Réiñ^rots *dé pagos indebidos,
Gastos.
‘f-^f2.'|44j92.pesetas.4. 955. 522,59 >
: : ; T  , .
9ñtf0í.Én’§ ^ t o  ¡¿te,¡afec ñ n t ' á r i H á s
ÍP-Í6P.
? y  p a v i -
Aziz tuvoá bien enviar hace siete meses, con|áedíiC|orV
Se dice qiie bastase sabe ya quién y a . /H f S ^ ^ a s k a r i s l  Su paso por Mohamedia 
r el arrendatario de los arbitrios, y Qriié-|,jy¡gj._Q^jj.ax ha^sido una serie no interfr.umpi- 
nes son Ips que andan en lá preparación .del | ga ¿g privaciones y escaseces. El hambre no
' . . Raracofe.  -  .  -  . , . a d e p r i v a c i o n e s  y  e s c a s e c e s . ^  ln e g o c i o ,  d e l  a g i o t a j e  e s e  q u e  l e  V a  á  c o s t a r  1,̂ 6 a p a r t a b a  \ u a j p o m e n t O ' d e  s u  j a d o .  R a í  
a l  M u n i c i p i o  d e  M á l a g a  m q c h o , s  . m i l e s  d e l i r o  d e  d e s g r a c i a s / J o s .  s o l d a d o s  h a n  A ® m d o  
d u r o s  q u e  p e r c i b i r á  d e  m e j i q s  á b r a n t e  d Í T ¡  s i  á  r e t a g u a r d i a  u n a . . .  J m p é ^ ^
c h o  p l a z o  d e  c i n c o  a ñ o s  y  q ' . i ^  v a  á v  r é d o n o |  300 m u j e r e s ,  r e d í i m a o
d e a r í a f o r t u n a  d e  u n  p ^ H i c u l a r  ó  v a r i o s | b é n . M n q ( m ^ ^ m ^
W to h w s , á  ^  St 'dispensad p ro t^ ^  ®*ASo?á^parecé#eS^^^^^
C l o n e s  c a c i q u i l e s .
Y  m i e n t r a s  e l  a l c a i d e ,  e l  c o n t a d o r  d e  f o n ­
d o s  m u n i c i p i o s , :  y  l o s  s e ñ o r e s  d e  l a  C o m i ­
s i ó n  d e  H a c i e n d a  C a l a f a t  y  L o m a s ,  a p o y a ­
d o s  p o r  l a  m a y o r í a  c o n s e r v a d o r a  y  a l g u n o s  
o t r o s  c o n c e j a l e s  d e s c o l o r i d o s ,  ó  q u e  s a b e n  
n r r i n i a r s e  a l  s o l  q u e  m á s  c a l i e n t a ,  s e  p r e s ­
t a n  á  e s e  e s c a n d a l o s o  n e g o c i o  d é l  a r r i e n d o  
M  g l o b o  d e  l o s  a r b i t r i o s ,  r e b a j a n d o  d e  s u  
t i p o  a c t u a l  m á s  d e  c i e n  m i l  p e s e t a s  p a r a  
h a c e r l o  f á c i l  e n  f a v o r  d e  u n  p a r t i c u l a r  ó  d e  
u u a  E m p r e s a  e x p l o t á d o r a / n ó  t i e n e n  i n c o n -  
■ v e n í e n í e e n  r e c a r g a r  f u e r t e m e n t é  e l  i m p u e s ­
t o  s o b r é  c é d u l a s  p e r s o n a l e s ,  e ñ p é e i e s  d é  
c o n s u m o ,  e l  d e  i n d u s t r i a s .  y  o t r o ?  q i i e  p ' e - .  
s a n  s o b r e  e l  v é c i n d a f i ó  e n ; : | é n e r , a l  .  y  m á s  
g r a v e m e n t e  y  c o r t  m a y o ?  á g o b i o  s p l > r e  l o s  
p o b r e s ,  s o b r e  í á  é l a s e  r h ' e d í á , , s o l a r e ,  l a s  g é í i r  
í e s  q u e  y a  n o  p u e d e n  m á t e a i a l r a é n i t e  v i y i r i  
y  f l u e  t e n d r á n  q u e  a h o r c a r s e  e n  e l  m o m e n t o '
r a  l o s  a s k a r i s  d e  . M a r  C . h i c a .  A n t e  e |  i n m i n p ñ t é
Cóbre los bríos y vigor de que tan necesíiajíjs 
sé éncüéntrá, " , > j
íPor su parte, .ej . Fraile. hace, cu.atóo _ puede 
pára ,que los .íéfiigiádóá éñ' esta 
aprésten á márcHar á'M óhípedia éñ áuxilio de 
sus compatriotas. ; . . ,,...
N o  s é  S I  l o  c ó r i s e g u i r á ;  m á s  m é  c p n s t a ^ u e  
m u c h o s  m o r o s  e s t á n  d i s p u e s t o s ,  á  ñ ó  a u s e m a t i - :
s e i d é M e f i f l a  h á s t á  d u e ' f ó s f  h e r m á ñ p b : ü
l e  ■ p f u e ^ é n * ,  é ó r i - é l  e j t e m p í p ; - q u é  é l f q s  ^  
p r i m e t b s ^ ' f e  a c a t á í  l á s ’  ó r d e i í e s '  d e l  s ú r a . n ;
,  V e r e m o s  e n  q u é , q u e d a  t o d o  é s t 9. ; , . E i  b u ^  
i m p e r i a l  é s p é r a  d é  u ñ  ñ i o m o ñ t p  a w ó
y  e r i >01 d é b é ñ  é m b a r C a r ,  ^ g ú n  é l  F r m j ^ / t p d o s  
,103 m o r o s  r e f u g i a d o s  g n  ! á s  ¡ ñ m é d i á e j o ñ e j i ' d é l  
l u é r t é í i l é G a m é l I b S . - - ' '  '  J
‘  L O S  r e b e l d e s  s é J a s  p r ó m e í e ñ  m u y  f é l l c e s .  
L a - v i c t o r i a í d e l  J i b a U e n  l a s  t r i b u s  i i t m e d i a f e s  á  
A l h u g é m a s y  e l  P e ñ ó n ,  l e s :  h a  i n f u n d i d o :  a l i é n -
^  q u e  s e  p o n g a ,  e n  . v i g o r  e l -  p r e s ú p u é s f ó  p a r a  I l e v  a r  á  c a b o  n u e v a s  e m p r e s a s  g u e r r e ? ;  
r n u n i c i p á l  d é l  a ñ o  p r ó x i m o ,  y  é l  á í r é n d a i a -  
n o  d e  l o s  a r b i t r i o s  e m p i e c e  4  T a j a  t a b l a  l a  
c o b r a n z a  d e  e l l o s .  .
E s t e  e s  e l  p o r v e n i r  q u e  é s p é r á ' ñ l  ‘p a c l e i i r  
t i s i m o  p u e b l o  d e  M á l a g a  c o n  e l  t b r n i l l a z o  
q u e  s e  l e  v a  á  d a r . c o n  í b s  p r e s u p u e s t o s  m u -  
m c i p a l e s .  “  i
T o d o  e s t o ,  t o d a s  e é t a s  a n o m a l í a s  y  a t r o ' *  
c i d á d M  n o  ^ a b e m c i s  c ó m o n a f e a n p ü ’é s t b y á '  
p i e  . á  t o d a  l a  o p i n i ó n  e n  ' M á t á g á ;  q ü ' é  
lá démostrandoen estas cifCUiisranciaá'qjí^ 
carece hasta delia8diitü:'de-^Wda, no*se
pbr íó pronto, tratan de arrojar de Mar Chi- 
!ca á b?s askaris, del Majzen, áéu y o  éfecto, él 
negro JíbáTí, con nume/osas fuerzas, ha. toma­
do posiciones á dos kilómetros de Ar%mau, y 
éí & l d y  proctHaJcbrlalJf .coimuñicacij en­
tre? el caHmarqeritp irnpieriar y & kábila de 
Québdena. '  ̂  ̂ - ; ■' *
,..I|e8pués,.. Se dfeSs.j^Pó traíiseuá-irán tres 
áiatfíjin qué-ec' libre un .téSídisiñía combate, 
‘ Jy q ie se ^ d o  ven*á)4 favoreceJ©» planes
é  / . - f ?  . i , ;  ^  ; : u ; J  ' .  !  . . .  . ■
;4|0 qué más,prseeupd»á if^ kibtts d&Gueia-
I
Y o  l a m e n t o  q u e  n o . q s t é  a q u í  e l  s e ñ o r  ^ P e n i -  
t e z - G í i t i é f r é z ,  i n s p e c t o r ;  d e  l a s  e s c u e l a s  h i ü n i -  
é i p a l é s ;  e s  u n  d o l o r  l o  q u e  e n  e s t e  a s u n t o  h á  
l i e c l i O i i a  c o m i s i ó n  d e  H a c i e n d á p  c u á n d o ,  t g q a s .  
l a s  e s c u e l a s  d e l  l a d o  a l l á  d e l  r í o  e s t á n  é j a ñ s ú -  
r a d a s - ,  s e  c o n s i g r i a n  c a n t i d a d e s  p a r a  e s o s  ,  l o ? ,  
C ^ i e S .  . . .  r . ' - -
^  A ’ q t í í  n a d i e  s é  p r e o c u p a  d e  l a  I n s t r u c c i ó n  
í i ú b l l c a - ,  n o  s e  c r e a n  n u e v a s ,  e s c u e l a s ,  ñ ó  s é  
p b ñ e f t  j a s é x i s i e i i t e s  e n  c o n d i c i o n e s  p e d a g ó ­
g i c a s  y  ñ o  s e  o b l i g a  á  l o s  n i ñ o s  á  q i ^ o ñ c u -  
r l a n  á  c l a s e ;  A s í ,  c o m o  d e c í a  é l  s é ñ ó r - B u s f b s .
• n u e
e í  p r o b l e m a  d e s d e  . d i v e r s o s  p u n t o s  d e  v i s t a .
'  s é e x t r á ñ a ' " d e '  q u é  é n  p r e s u p u e s t o s  f i g u r e  
h a b e r  p a r a  u n a  m a t r o n a  f e n  C h Í t o n , a ^ .  p o r . ^ ^ ^  
y a ■ t í a r r i á d a  ñ o  a p o r t a  n u n c a  e s a  s e ñ o r a ,  , c r e -  
y é n d o  y é z !  q u e  a q u e l l a s  v e c i n a s ,  s o n -  t a n
¡éiísión de éuatro.días y$u resqltódo, sólo po- 
jdráh eóncedérsele álgunas mtgojás á; cambio 
ile compartir Con éllQs.:lá. respónsabilídad de 
Unos presupuestos qué tan funestos y-.desas- 
;trosósJiári de se'f para Málaga.
Eí señor Bustos se expresa en parecidos 
términos,y acto seguido se retiran los liberales 
ent.re los; apláusos del público. *
I El' señpr ’Pdúce cree dé sü. deber permanecer 
en ’el puesto qué bcúpa. , ' .
El señor Calafat pretende qüe se amplíe Ja 
sión de bctib á dócé'délÁ hoche,y siés pre- 
biébJñáñaná ^dé oiicé .á dos de la tarde, para’ 
quélos’p'fesupueStÓs quéden aprobados,y pa-
C i e ' ' r t b s ' h í é h 9? ; t ó f é 6.
' / R i s a s . )  . . .
Cenaira eLestado de las calles, de las que 
el comercio se qpeiaá voz. en grito. 
^'Mánifiesta qué en la guardia municipal po? 
día ridñél^^eeh la ifiitád e | núpiero. dé én$> 
íñieimbíOS,'f)óf inñece'sítrios, Ib qué ■produciría 
éh^jpféfUR!l9^ 9:V9 :ah^^ de 45.000 pese-
■ ■ del cuerpo, qae - re-
sideiAem Churriana y  no cumplen con su de­
ber excusándose con el escaso sueldo de que 
íii«ífeiiteni>5i '̂ eS; así; suprímanse la mitad^dé 
esos iguatdíAs yfáúniéritese el sueldo á1os“ qtte
R e á p e c i ó  d e  i o s  a r b U r l ó s ,  e e ñ s ñ m J a - f i j á é i W  
d é  t i o o s ,  p o r  c r e e r l o s  e q u i V c ' e a d u s ,  y  d f e c l á f f  '  
a u é e s - a e g á l e l d e  r e a l  p o r  c á r g a v ^ ^  ^
Í l  s e ñ o r  C a l f i f a t  l e  c o n t e s t a ,  y .  d u r g e ,  co- 
m S .  e l e  p á s a a í  ' h r i  a t a q ú e  a l  s e ñ o r  B u s t Q S ^ - : é  
i n s l s t e , e h  l Q  m  y a h ^  d i c h o  e n  d e f e n s a  . d e  j o s
B S í f í ¿ a ^ e & > r - S á ^ ^  P a s t o í ^ J í f K ^ n d o
e n f r f q . l o . q i ^ . » e s r e f i e r e  á
^ ^ ^ . ! ^ i a d é  q u e *  86 f a l l a  á  I b s  p r e o i p t o s t  d í K f R ' l i í '
y  R o n c e ;
.  S e  s u s p é n d é  l a ' s e s i ó ñ  p a r a  r e a ñ u d á r l a  ¿  l a s  
n u e v e .  "  ■ \  * , '  "
t Se reátíüda la sesión  
:  N ó  á  l a b  n u e v e ,  p é r o  s í  á  l a s  h u e v é  y  c u a r t o  
s e  r é á n u d a l l a - s e s i ó n .
E r i í p i e z á  J a  d i á b d s i ó n  d ' e l  p r e s i í p ñ e s t p  d e  
g a s , t o s  p o r  c a p f i u ! ó s ; y  ' á r t í q u í o s .  :
:  ' . . , 7 -
• V  . . ;  ' Gástos,del^yuñtamiento : 
A r t f c í i l o  '  S ' ü é I d q '  d é l  p é r s o n a l  d e  l o s
e m p J e f i d o s ,  127, 370:  •
.  s é  a p r u e b a  q o ñ . ' u n  a u m e n t ó ,  d e  1.500 . p e s e - ,  
t a s  q á e  ' i r i í r ó d ü C é  l á  c o h í i s í ó h y  b l r o  d e  5d 0, . a  
v i r t u d ‘ d e  ú n a  e r i m l e n d a  d e l  S r .  M á r t í n  R u i z .
; - 2í »  M a t é r i á l  d e : b f i B l r t á s , ’ 25^ ^  '  ■
;  A p r o b a d o .  ’  '
3.  °  S u s c r i p c i o n e s ,  3. 600.
A p r ó h a d o .  :  ¡  ¿
^  4 ®  i R e p a r a c i ó n  d e  l a  C a s a -  A y u n t a m i e r i t o ,
S e  a p r u e b a .
^ t l J l d g m . : d e  e f e c t o s  y  m o b i l i a r i o ,  1: 500.  *  
A p r o b a d o .  V  .
,  e . ”  G a s t o s  q u e  O r í g i n l n  l a s  q u i n t a s ,  8 000.
, A p r u é b a s e .   ̂ i
7.  °  I d e m  l a s  e l e c c i o n e s ,  2: 750.
A p r o b a d o .  .  -  .  «
,  8. °  G a s t o s  m e n o r e s  y  - d e  r e p r e s é h t a c i ó r i /  
22.000. .
S e  a p r u e b a n ,  •
9.  ® -  R e g i s t r o  f i s c a l ,  1. 500.
Q u e d a  a p r o b a d o .
10.  °  R e c a u d a c i ó n  d e i m p u e s t o s ,  23. 343̂ 40.
A p r o b a d o .  -  ;  '
11.  ®  -  A l q u i l e r  d e  l a  C a ? a  C a p i t u l a r ,  10. 950.
I d e m .  ■ " J ,
12.  °  C o n s u m o s  á  l a  H a c i e n d a ,  1. 010. 633, 45.  
I d e m .  •
J 3. : ,  L a b o í a t e r i o  q u í i j i l c o ,  8, 600.  
í d e m .  .  -
C a p í t d í o  2, °
■ '  Policía'de seguridad ' ‘  '
A X t .  J . °  G u a r d i a  m u n i c i p a l ,  123. 500.
H a c e  - a l g u n a s  o b j e o i o n e s ,  , e l  S r .  S á n C h e z -  
P á s t o ' r ^ y  s e  a p r u e b a  e í  á r t í b u í o f  
2. ®  I n c e n d i o s ,  18. 613.  
f A p r ó b á d q » -  . .
S . °  V e r e d e r o s ,  2V 555 ;  J  ' '
f :  A p r o b a d d ^  , .  <,
"  C a p í t u l o  3. °
Policía krbártd y íúfái
S i n  d i s e u s i ó n ,  s e  a p r u e b a n  t o d o s  l o s  a r t í c u ­l o s ,  q u e  s o n )  :  *  .
, 1 . P  A l u m b r a d o  238. 360.
2. ?  l i m p i e z a  y  b a r r i d o  d é  l a s  c a l l e s  60. 000.  
24̂ 92* 50; ^ ^ ^ ^  P a s ó o s  p ú b l i c o s
4.  °  A n f i ñ a i e s  d a ñ i n o s  1. .500.
J  o  P ú b l i c o s  3. 7Ó 2‘ 50. .'6 . °  M á í a t í B r o  5O . 70Q . .  <  i  ,
7 ; °  e é m é ñ t e r i o s ' 3!2: m
8.  °  A g u a s  3. 000*
U *  ¡ S a n i d a d ó H i f i i e n e  19. 835.
- 7 Q . ;  Q e . 8t Q 8̂ g e n e r a k 8: c l e i  r a m o  5. 000. '  j ,  
C a p í t u l 5^ '4 ° - ' ^  ■ ' " ■ ' • ' J  * ■ ' • •
,  Instrucción púbgm
A f t .  H ^ ^ A j q ü i í e r e s j d e  é d i ^ í a 8v ¿ 7Í 46&5 A p r o b a d o ,
© n  é t i í s  ( ü v é T a s í a
i n f l a m a -
j a s  p o s t i f l a a t ^ e  l o g  V i s í a . — G u i t a
i ̂ a briJJo á loa ojos apagados”'^^^
;  n á  y ’ * ^ a  f u e r z a ^ , í l o s  ^ á - '. P a r p a d a ?  g r a n u l o s o s . y J o s * p ? r S 5 ^ E ®'‘~^”*'3 loa 
l o s  I d g a f i o s ó s  ^
o - a f t í a g l S :
f a i t o ^ á h d h í ñ ^ á r t i d a  
.  ■ A m b s s  f u e r o n  d é s e k s d a s . ,
C a  P Í T U l o ,  7i¡> , ;
l^^pnéctíún pmüc^  ;  J  .
2.  ;  r . u h c i ó ñ e s  v o t i v a s ,  i l u m i ñ a c i o i f e s  y  f e s *  t e j o s ,  4. '000:  '  ■ .  -ó o T u-1 . . 1 Lista de Profesoras, ex-alumnas y aliimím'
pensiones y  viudedades, • de la Escuela ‘Normal Superior de Máesírae 
A* ..  f firque por iniciativa) denb^ Escuela, de
Í ‘o r ’̂ áditos reconocidos, 35,pOO.  ̂ Ida .Profesora Srta. D;®" Isabel Pérez Leal icon-
, „.j„y^^ êñciories y ■ CGmdrbíhisó.s yariós, Iftrlbuy i;Javfundación del Barrio Gbrero 
« o • ! 00 por la Sociedad Económica de
Expropiaciones, 83,085 10. '  TAmigos del País, de M á l a g a ;
7. °  L i t i g i o s , .  8 500.  : ;  :  .  ,  ^
6^  C o n ( í i b ü c i o n . é s  á l  E s t a d o ,  .20 590. '  j ; ; P í a s .  C t s .




33,4429,‘ 31. ,  ,  .  • ‘  '  j  S r .  D i r e c t o r  d e  La Educación éon-
14.  J u n t a  d e i R e f o r m a s  S o c i a l e s ,  5 . 000.  1 , ¡temporánea. . . . . . .  .
15/ ,  J E m i ^ é s t í t o  d é - C b r a s ^ p ú B l i c a a ,  ‘  v é t a t e !  V a r i a s - a l u m n a s  p o r  a u m e n t o  d e  s u s '  
y  s e i s  m i l  334‘ 50.  c u o t a s .  .  .  .  v  J r ? ;
J0,° jdem.:del.Raíque, 'l;409:OiO:̂  . I ‘ ‘
,  1.7, . °  i R é l o j é s p ú b l i c o s ,  625.  -  - • • - j  » T o t a i ;  .  .  ^  i
A r c a p i t u l ó  s e g u n d o  p r e s e n t ó ;  e n t a i é ñ d a s  é l ;  'p p f r t r  ' O r v n W A  2̂ j l . í _  í : .  t
r> -,r , . s --------- --------- - Suma anterior. . .. . .
Capilla del Stmo, Cristo de: lá Saiud, > Srta. Deraófila Barrionuevo Valle. 
. ,. , i . . . ■ " : D.® Clotilde Alcalá, Viuda de
Audiencia pfovinciál, 11.OOQ. : h  de Marín-Rus. . . .  .  ̂ .
Juzgados raunieipaiés, 1.300. ' Srta. AnaiGarrascó Guerrero. . .








» é ' J ü é ' « ^ d r i h » ' ' ^ « é c a  < i é  C i ó í - ^ a á ' e h é i . r é ^ '  
e f l e ; ^  c o u t i ^ a  l a  B i a f e e t é s . ^
Esté qqeyppro^qim^ í?ñ)f.|ear Ia,‘l¿vadu-;
e s  d e c i r  q u e  n o  f u é a t e n d i a i ) .
-  C a p í t u l o  Í 0. °  '
Qbras de nueva cónstmecddk
A r t .  l . °  P a r q u e  189. 000,
A p r o b a d o .  /
c e m e n t e r i o  d e  S á ñ  R a f a e  j ^ ^ ^ i é n o r  v a l ú m é n ;  s i n o  t a m b i é n  p o r  l a  f á c i l í d k d  d e  
‘  1 t o m a r l o ,  q u e  e v i t a  t o d o  m a l  s a b o r ,
r ó "  í o  ®  o ®  S 9̂ 8l e  e a n t í d á d  j ) n - ; 1 ;  D e v e n t a ,  e n l a s  p r i n c i p a l e s  J a n n a c i a s .r a  j a  ^ a í p r n i a c i ó n  d e l  d e S a n  M i g ü é l .  I  ^ g q ñ t e s ;  H i j o s  d e i D j e g o  M a r t í n T M a v t o s . - M á l a g a ;^ * ^ 96^4 ¡ e l  a r t í c u l o .  i  . y . . . - : . . . - . ■ ■ ■ -  -
, ■ . : >  ■ t (.v ; ‘ C a p í t u l o -
Imprevistos
A r t i  í » °  I t a p r e v i s t o s  y  c á l á i í i i d á d é h 36 000.A p r o b a d o .
J p r i e h u ^ i i . e s t o
A l ' é t ñ i p e z á /  á  d i á é ' ú f í f s é  e l  p f e s u p u é s í o i J d ó '
I n g r e s o s ,  e l  S r .  P o n c e  s e  o c p p á  d e  l a . d e s g t a -  
v a c i ó n  J á e  l o s  v i n o s  c é n S ü r á i a d ' l a  '  f ó r t a á ^
. : : 4  : ' L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
noO.I En esta rédáccióñ hay á disposición deL 
.^^pSblicó’pliegos impresos con lá  protesta,. 
Jpará-.mcójer-fír^mas^ contra la expoJíación 
qué fstá  áüfriéndb ¡Espa  ̂ dé su s  joyas, ar- 
asticás."
q u e : , 8e , h a  h e c h o  l a  l i q u l d a c l ó r i  p á f í  l á  a^ré-. 
s a d e  C o n s u m o s .  '  '  ■ J
L e  c o n t e s í a e l  S r .  C a l a f a t  h a c i e n d o  h i s t o r i a  d e l  a s u n t o .  -  7  ■ ‘
. ■ ;  Propios ■ '■
A r t .  I . * ^  P r o d u c t o s  d e  f í ñ e a s  y  c e n s ó h  
1.442 50, ' .
2. °  i h t e r e s e s ;  d e  i n s c r i p c i o n e s  t a t r a ñ s j é r í r  
b l e s  4 . 098‘ 89*  ,
A m b o s  s o n  a p r o b a d o s .  '  !
■ - .  ■ ■'■■ C A ñ í T U L ' o  3: ° ' '  ■ :
. '  J  < -fiñpuestbs j
l . °  P u é ñ t ó s  p á b l t c ' o s  5‘8. 4Ó 7f 20,
2; °  M a t á á e t o  205: 605* 16. '
3i °  ;  j / i b s c o á  í : 49T ‘ 75̂ '  J  L -  h  ► v  
4. ^  G é t a e h t e r i o s  • f b 2 . 0O O ,  v  .  h
5; ? ^  A C á t r é t o  ^ ' c á t ñ é á  6' 3J  j .  .  -
6.  ^  A l c á r i t á í i ? l a g ‘ 30. 0Ó Ó , '  '
7.  °  A r b i t r i o  s o b r e  s i l l a s  d e  l o s  
2 . 505.  ¡ j . r j
8.  °  L i c e n c i a  p a r a  e p n s t r i i c é i o n e s  l 3; 327‘ ' 42. 'A / v . . n c ' V T . n n n .  • .  .  •  <  : .  -  '̂ 19. Í  A g u a s  27: 000.
Pté hquj la reáí.prdén dictada por eLministrq 
dé'E^tadp.eoh MbUyó 4e la .exposición qué ie“ 
éléí^ó/eéfeñíeméñté jé, Asociación Gremiál de 
Criádorés Expbítadóíes'dé Vinos dé Málaga y 
dé q je  sé nos anticipó nóticiá téiegráfica:
,  . « E n j e s p u e s t a  á  l a ,  a t e n t a  i n s t a n c i a  p o r  e s a  
A s ó c j a c i ó n  d e s u  d i g p a  p r é s i d é ñ c i a  á  e s t e  M i -  
ñ i s t é r i ó " d i r i g i d a  c o n  f e c h a '28 d e  S e p t i e m b r e  
^ p r ó x i m o  p a s a d o ,  h e  d e  m a n i f e s t a r  á  ü á t e d  a i » ' * -  
j i a e e  m á s -  d e  a ñ o  y  m e d i o ,  v i e n e  g e s t i c h a ñ r i f í  
e l  G o b i e r n o  d e  S ,  M . ^ d q  l á R ^ ó b ' ú c a  d e  C o -  
l O m b l a ^ u n  b a t o  m á s  é q ü i t a f ’j v b  e n  l a s  A - d á l h á s  
■~61 e a c l ó n  p a r e d ó s  v i n o s  d e  G i i g e m e s p a -
^ t a  dlsposlciómpublícada en Bogotá el día 30 
de-Junio óHlmo¿lé|dS dé ser una causa de dés-
12. ^ ? . ,  L a b o r á t ó j i i o  q u í m i c o  100.  
I 3? ‘ r j i ¡ l ^ í t a q m v  :  ■ '
" 14. ’ *  S e l i p . , m u n i c i p a l  « o b r e  á n u n c i t í s  t a i !^ ^ 8* 42. , ^ ; .  ; . v :
J 5l ‘ ^  ; G b c h e s  d é  l u j ó  y  a l q u i l e r „  
16, ° :  ' P ó c ü m é o t ó s  d é  v i g H a n c i á ^  l  872-02.  t '  
17^ * *  P ^ c a d é f í á  45, 4̂ 9' ^ .  :  
_ 8 | ! d : - | f t j ^ I c Í R C l « ^ ? 42. ;
.14  9i j ‘ ^ ^ é o é é s h u í n o a b s  y  g e n e r o s o ^ .  ‘  s i p e ^ ,  
r i o r e á t o í ^ b ' U 55: 0S ) . ,  ‘  /  -  
20? = á s Í f t í  p a r á ^ < S é h t b s , 5i 3r ^  '  
- ^ C i é t a o h i ^ e f M S l O B J b ' O O O  
22. *  C é d u l a s  p e r s o n a l e s  140.000
hoy réálizadoS’ áa'pésáf' del grave bbstácúío 
Que paráel'éxito’aeñOs mistaos réprespnta ia L p i m n c i á p b l l r t ^ í y ñ ^ ^ ^ ^  
^etapfetódéstila^íde álcóhblés; mdicáda e«
,...... . Tes devhios yJde túda b'ébida alcoriólfca.
J  7c:; :,;Siñdoder ád o ^ í-é rt éoñsidefación-á inoti- 
' "vos podofosois 6! ^géficíó en su ya cí- 
expófeicióh |f»a> lóg^^ régimen mas 
clemente-para nuestra exportación víñícola el 
Gobierno de S. M. há de*'dediear en e! porve- 
Mf j como yá -lo> hizo én él pasádo,' la mayor 
^atención á la defensa del referido coméelo en 
■pa República de Gólotabihv
Dios guarde á usted muchos años. 
r M a ^ i d i H  S f r  N o ^ e t a b r e  d é  1907,  Manue. 
igl^Mende Solazar.
^ S r .  P r e s i d e n t e  d e  l a  A s o c i a c i ó n  G r e m i a l  d e  
C r i a d o r e s  E x p o r t a d o r e s  d e  v i n o s  d e  M á l a g a »
il\fli
P O S  E P I O I O N E S
2 0  dUs
. -Twí'.,
'Wf-
Bf. BUIZ de AZAGñA LANAJA
M é d l C d - O o i ^ s t a  _
PLAZA OE'lfAMEÍÍCED I^UM. 25
Noticias ÍQpsil6$
C o r c h o s  p a r a  l o s  p i e s
Pozo n e g ro .—Hace días 
del peligro que conaM^iía y
nos ocupamos 
la molestia que
desempeñar igual cargo al Juzgado municipal 
de la Merced.
I m p o r t a n t e  á  l a s
Á su regreso de viaje de compras, Mme^ue- 
_____ ^s«4.n Aa cnmhrefos- tienc el honor devaux moüista de so brer s, tie e el r ge
l li r   i;ui«»,uiun» j  pvis-l avisar á su distinguida clientela y
ocasionaba á /os vecinos ^  a& lffeneral la inauguración de la temporada en sutente en la calle dtí/jEadete, i:uyo edificio calle Granada 48,
D. Juan Solia Pérez, comandante de infantería,
* °̂n^FeíiDe^Amaral Delgado, auxiliar segundo de 
Administración militar, con 100 pesetas mensua-
Fermín Lapuerta Amaré, primer teniente de 
la guardia civil, con 166,75 pesetas.
salón de modas, calle Granaba
ministra don Manuel Pineda. , jp-Acito sel oral (entradaporcalleSánchez Pastor), don- 
Por efecto de la inundación, el depós g^^Q^trarán como siempre las ultimas no-
L o s  de estómago delicado toman Malte
L « ^ t * a n d e s  e x i s t e n c i a s  e n  p l a -  
r e a a l o s . - C o m p r a  o r o .O a U e  N n e « ,  p r o p i o s  p ^
r í a ,  r e l o j e s  y  a n t i g n o s *t e i ,
p l a t a .
Aver constituyó en la Tesorería de «acien^  
don José Padilla Montañés, «^deposito de 4 .W  
npsetas oara optar á la subasta de obras de dos 
P__•mofíiirric snhrp. los rlfcs Guadalliorce y
'  no aamiie las» muiuuui^iao „ sitios i T.na
de-desarrollar mortiferá al oro-1 Fxílass el Balsamo antirreumático de Gr/ve
S e s  «óbrelos rifes
^«rón en los trozos primero y segundo respeeti
vamente de la sección primera de la carretera de
pefiarrubia álüora, de estaproviecia
f U c a a B l i m w y
a  B s p i n n o s o
DE LA
P e tte s ie iic ia .—tD . Callos de
|jáu«gui,ved_n^^^^^
^ i n i c ó l a
} S s p á n &
. Hotelesj Restaurants y
m M o s “ S e d . d o .  Emilio del Moral, Are. 
nal, número 23, Mál^a.
la Vega, y I ■ X.(OS E x t r e m e ñ o s  . ^
d e^á lag a , ha presentado 90 j Embutidos y jamones de todas las fegiones.
G u ra  ®1 e s tó m a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
C a m a s
A los que han perdido lo que pos^l^^
pertenencias para am
«omK't’P Vfiinte V nueve de Aority sita en ci ^
?aT K S B Ia?q u m as,p ^^^ ^^ ^
taünáj términQ de Málaga,
t a r i f a  — Por el Gobierno Civil ha sido 
aorobada ia tarifa de arbitrios extraordinarios 
deí ayuntamiento de Casabetráeja, para el ano
IllamóTaatención'que tengo una.dase espe-i llamo la aieuciuu qu^ , «nranti-[cial de cama á un precio muy batato garantí
S E  A L Q U I L A N
B o a  p i s o s  y  u n a  c o e l i e r a
Cílle de Josefa Ugarte Bamentos, «um. 26.
^ ^ S u b a s ta .—El ptdxlrao día 2? se y e t i te i jz a n d o ^ á  ^ y^guna).
en el Ayuntamiento la subasta publica de lasl a . u im .
casasnúraeros 8 y  lO d e J^ ra lle  d e ^ ^  |L A  h ORMERA MALAGUEÑA]
Salaaar. valoradas en la suma de 14.750 p „  ^ ^ ^ ^ - p ^ ^  ealzado qu^
, “ o o n de .-P toceden te  de Granada .llegará á L e  ¿ V a re s  diarios y ejecuta los encargos con 
jM álagadentto  de nnos días el conde de ^ ^ ' “ “ ¿ 35^5 ,0 0  modelos perfeccionados
. G o n z á l e z  B y a s s
D E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S
FINO GADITANO 
TIO PEPE




de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
CARRIL.1.0  Y  COM P.
e m A H A B A
'P F i m © r a s  m © t © r i a s  p a r a  a l j o n o s  
I » r i m ©  t o d a  © la s ©  d ©  c u l t i v o ®
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
D i r e e n i ó n s  G r i m a d a ,  A i n ó n d l g a  n ü m s .  11 y  1 3
.J|(0
E l  m o u te
Fsta antigua y acreditada Gasa de
i S s í S i a s s s s s






y reciba su fanú-j
mmCANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados.
A o e lt» n a B .-E n lo s  ’
!Í Cuarto detuvo ayeUa^guwdm^cWU^^^ traido Operwios^de j o s  tii¿ sjp e |a s_  ¿g n  grádos á 6,
Mcd cbil cinco cuartülas de acei
'“ ' f l C T o S b i r m a s  no envidia 
e las mejores fábricas de España Y
de 19Q2á 6‘50,
í ' S H S S ^ s r e s o  ,a d l s c n s i á u l S S K  P>¿ó An
ovn . ^  -La Compañía
^!?^^f,ao?SrerRe^re5ry^^^ Crespo. 1 ¿¿"¿^lérTocárnles suburbanos. d.e. Málaga^ 
los dipotad S . presupuesto de gastos d J d ^  al Gobernadpr w i j  ̂
Se hacen hormas á la mísdida para p e r s o n a s ! ¿  25 peseta. Dulce y Pero-ximen 
queqSeran andar cómodamente _ y., para |a s |^  pesetas, Maestros ¿7 Pfliaj
“ l a S l t e ñ S 'n  lol pfes delicaddM  del iq u e re n ^ n d éfec tu o so s.lU “ rc l 'lo T S ^ ^ ^?ete de 50 aftos 50 pesetas. Por bota un re^






De tránsito y á depósito 150 menoSi
Sanidad
circular: los inunda­b a  llamado ia atención de la Inspecclónjcon destino al banlo obrero para 
General de 5^h|dad _^tMiQr^el gun̂ ^̂ ^̂ ^̂  de los días anteriores restó
Y  E E 8 T A U R A K T
l a  l o b a - ;
J o sé  M á rq u ez  O állz
nxfl de la Gonstitución.—Mo/oga.
Ei acto resultó muy concurrido, sin que se
" f f e l m l t a S V S a r á n  todos los con-
cejales. O v i e d o
Resulta inexacto que se impidiera al ma­
gistrado señor Pozos, dar la conferenciada
extensión universitaria.
Lo único ocurrido es que se le indicó la con­
veniencia de consultar el caso con el ministro 
de Gracia y Justicia.
Í ^ H . S / d ' b S  el servicio estadlsticolei resultado que se es .  i, e  . 1.
,T.r6 aver un ,n.n.o S ito r to M u sú a l, resultando muy deflcléntesl H ab o res .-Ñ u estro  colega de Ronda g n j*  
En la sección primera /¡eiito de hurto. 1 los datos facilitados p<
de Junio anterior,deUorti»4eUap^^(3j.,,yj¡jj,l.^^.j^^^^^^^ l!¡lE scuela  pübhca.
Plaza si---------  ,
Gübierto de dbs pesetas, hasta las cinco de la 
tarde De tires pesetas en adelante, i  to i^  i 
A diíúió, macarrones á la napolitana. Variación ! 
e tie lp ia to < ^ ía .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q
Entoda p o rla  cali? de SanTelrpo. (Patio de la 
Parra.)
G r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
estación d© invierno
i jumo a n i c i i v . , - - - -  ih reihcidencia oei i ;nd ferentísmo en ei uuuiiáuiu*»-»^  ̂ , extraño oe-
» l n S s t i % P u s . e , á n - s e l s  áSosmocesado, intereso se ^  »»
>'l!fj?d“ ¿ e l “ s'?krasentend^^ 
Suspensión  
p„, dnfermednd W
fer.p, «® ®“^nstruida contra don Leopoldo Martí- 
Vor i  delito de sedición.
R e c u rso
Damián CnrmonnBisĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
nez
?ión a"l|unarias p e n a u S s  d e te rm in á d a ie^  su sueldo, sm
g j|g .sérj.iS  & K ragk.s-i!jas.... s , .
taria , , I pougati remedio.
Eli los pueblos^ Í Í I Í S  S cáfd esI A rr ien d o  de C onsu m osa tnunicioales de Sanidad los Sres. Aicaiue i . . . .  . . —reímunlelpales de Sanidad ioxSres. A i c ^ l
Damián c a r m o ^  ‘bajo su mas e¿'“ ? ¿ 2 fd fe á d U e S ^ ^ ^ ^  f  ' ' f ' inados á cadena peipei g jde„te de la Audien-1 ̂  .  ¿ ¿e los primeros diez días de caaaien ^ Consumos durante el ano de 1908,
‘ l m ¿ ,  el Sr. Subdelegado de M edicto el P'tain">
,apeland. -a fta la in te iito  Itido, la hojaestadlstica 4e ■nortaUdau de su! ¿g jg niaBana, en aquel Ayunta-
®®‘ “ ' “ ’^íros de,lloa.-Anlonioi|>^pWtlv^ el tipo de 363.113 40 pese as _
Cía
L i n e a  d ©  ’v & p o v é s  e o v T e o a
Calidas fijas del puerto de Málaga.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes
parisienses para vestidos de señora.
Confecciones; abrigo de París de las más 
importantes casas de modas.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e s
saldrá de ente puerto _el día
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y 
Aires.
Pírea campos yoOÓ-Cbin.-Danos.-José S ^ | « a W « ¡ n ^ ^  vt R!e/«'i1í»c miini-
Merced.-Homicidio y
. érez Campos y _c 
deño Millán y otro
/V/SMILff Laza, don
Francisco Rosado Pérez, don Eduardo Lomas 
Jiménez, don José Alvarez Pérez y el secreta­
rlo señor Lorenzo.,
El Sr. Laza, en nombre de la Sociedad Eco­
nómica, que representa,.ofreció al Consejo tor 
do pl concurso de aquel organismo y también 
en su nombre dedicó cariñoso sahido á ios 
vocales.
Seguidamente el Sr. Sólier expresó su satis­
facción por el resultado de las elecciones para 
designar los vocales del Consejo, que ha 
ofrecido un número de elementos valiosos de 
los cuales puede esperarse que la corporación 
responda á los fines que le impone la ley, 
llenando cumplidamente.su impórtente misión.
Terminó decíarando constituido el Consejo, 
cuyos intereses serán siempre los. de> la clase 
que representa y en general los del país. >
A petición del Sr. Gutiérrez Bneno se  leyó 
el acta de la última sesión celebrada por e i 
Consejo anterior, sancionándose en todas sus 
partes.
El Sr. Rosado Pérez encomió los trabajos 
llevados á cabo por el señor Solier para cons­
tituir el Consejo en la forma que preceptúan 
las disposiciones vigentes, :y propone un. vo­
to de gracias y otro de confianza á. íá presL 
dencía. ■ ■ ■ ^
El señor Gutiérrez BueoMhteVeáállé ám 
d  voto de gracias á jos señores que han consr 
tituido el anterior Consejd y ^alüdá'á íbs jeii-r 
trántes. "V  ̂ .T ■'... .
Ambas proposiciones fueron uu^imemente 
aceptadas.
Usó después de la palabra el señor Caste- 
ñer para explicar en su concepto él espíritu de 
la ley, en lo relativo á la creación del nuévO 
organismo, que ha de continuar las gestionas 
deT extinguido.
A todos los que han laborado en pró de los 
intereses generales, dedica frasés de afecto y 
consideración.
ción general de Sanidad 
Mátaga 14 dfNQViérabte_^ae ^ -ElThs-
P a liz a .—/^ r f ju é  detenido Miguel Ruiz 
Carvajalrptf'Iteber dado úna paliza con un 
palo á José Garda Aguila, ocasionándole tres 
heridas leves en ia cabeza y una en la mano 
derecha, que le fuerorrcuradas en la casa de 
socorro del distrito.
Caco c a p tu ra d o .— En el cuartel de la 
guardia civil presentó ayer Antonio Aranda 
Ruiz á Manuel Pozo Benitez, que acababa de 
hurtar una docena de pares de alpargatas del 
almacén que existe en te calle de Torrljos nú­
mero 46, propiedad de D. Martin Granado 
del Amo.
Comprobado el hecho por los civiles, fué 
puesto en la cárcel Manuel Pozo,á disposición 
del Juzgado respectivo.
P ró x im a  b o d a .—En breve marchará á S. 
Sebastián, al objeto de contraer matrimonio 
con la distinguida señorita Isabel Irutlá, nues­
tro particular amigo D. Agustín Utrera Guer- 
bós.
E eyerta .-r-E n  el muelle de Guadi .ro cues­
tionaron ayer Juan Picón González y José de 
te;Puente Jiménez, resultando aquél con íríia 
herida en la frente y erosiones en la cara, oca­
sionadas Por su contrario de una pedrada.'
El agresor quedó detenido en la preveheión 
de la Aduana, . ^
P o m e p to , C om ercial,^M añana por la 
noche celébrará sesión, el,fomento Comerciaí 
Hispano-Marroquí.
ln te n tq .d e  a g re s ió n .—El guardia muni­
cipal Rafael Gálvez Jiménez, ha denunciado 
al vendedor .de; pescado Francisco Montero 
Rodríguez, quetfatójde agiedirle éori piedras.
M u ltas .--L a  Alcaidía ha ihultadb al ca­
brero José Tellez, ppr infringirlas ordenanzas 
municipales.
. ^^*'Í^® .^^® -m ejora,—Bastante meíorádc 
de la herida que sufriera en riña el domingo
Eííi Cruz del
divIdúOS bombrados Jueces y Fiscales muni- 
. _ ‘udicial de Gol
El vapor correo francés
B m i r  , ,
l  icfiidrá de este puerto el dia 27 de Noviembre para 
teUlla Nemours, MarseUa y con trasbordo 
jara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
apó«» Australia y Nueva Zelandia
, uoir jvMjé de la Bárcena CJóméz; 
Fiscal, don Francisco J. Muguerza León; su­
plente, don Miguel Ruiz Morales.
Guaro—Juez, don Julián Blasco Crespo; 
suplente, don Cristóbal Lara Lafa; Fiscal, don 
Fernando Domínguez Vellido; suplente) don 
Salvador Guillen Mancilla. \
Monda—Juez, don Rafael Vera Merchán; 
suplente, don Cristóbal Pérez Mancha;Fiscal, 
don José Pérez Bernal; fsupleníe, don Fran­
cisco José Galveño Ruiz. /
Tolóx—̂ Juez, don Eugenio Fernández Soto;
res.
' ;iaui;ii u, oduiusí, moaievideo y Buenos”̂ AI
Para carga y pasaje dirigirse á su consígnate 
rio D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
Cheviot, Vicuña y Patenes para 
caballero.
trages de
Boas de pluma y piel y demás importantes
artículos en peletería.
Servicio de ia tarde
n i A r c vri8
El Llavero
suplente, don Modesto Vázquez Oñón; Fi 
don José Gallardo Elena; suplente, don 
Aguilar CafeellQ.
S u b a s ta  d e  t r ig o .—En la CasaCapáular 
de Periana, se verificará el dia 25 próxira|p la 
subasta para la venta de 12.286 kilómetrés de 
trigo, equivalentes á 285 fanegas 35 cuartfllos, 
existentes en tsl Pósito de aquella poblactón.
S e rv ic io  in te r ru m p id o .—Por ínter! 
0ión de la vía férrea en el kilómetro 
éntre San Roque y Los Bárrios (Cádto y 
otros puntos á consecuenciá de las inund^io- 
áes y desbordamientó del rió' Ciuadacbrté, ha
quedado suprimido él servicio de trenes y tódo 
(ráfi ‘ "r fico entre Ronda y Algecifas, hasta que la 
Via se halle en buen estado. . i’
M a tr íc u la s .—En las Secretarías de los 
Ayuntamientos de Pizarra y Perfgna se báfeP 
é?ípuestes 8l publico, por térjn|nb' de qüihee 
dias, para oir rectemgcio|ieSi ías respectivls 
matriculas de subsidio liidüstflal para ei año 
de 1908. . ;
P a r a  c u m p lir  co n d en a .—En Frigilfana 
ha sido preso Esteban Cortés Atencia, reda- 
ipadó por el Juez Instructor dé Torróx, para 
extinguir condena.
F e n ia n d o  R od rísfu ez  
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-^<25—7—9—10 
90-12,90 y 19,7  ̂en adelante hasta 50 Ptas. ’ 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cora 
pre por valor de 15 pesetas.
H ijos d e  P ed ro  V a !ls .—M á la g a
Escriterio: Alameda Principal, núm.18.
 ̂ Impotodores d? maderas del Norte de torona. 
de América y del país, , . . i .
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor báviía 
Dávüa (antes Cuarteles)^ 45.
_  ̂ Imp©|lÍti©Fi i
Especialista en enfermedades de te matriz, oar­
tos y 8ecreta5.-^Consulte de 12 á 2. ■
Y Baños de LA EStREU,Á
M o ü ^ s  L a r io . I ,  p ísq
GRANDES ALMACENES DE TEOiD'fe**'
Sublevación
Una compañía china que guarnecía el Sur 
de Formosa,se ha sublevado.
Numerosos hijos del Celeste Imperio se dis­
ponen á secundar el movimiento.
Los japoneses los han castigado.
Viéndose los rebeldes perseguidos,de Cerca 
se internaron en la parte salvaje de la isla.
V ia je  de F a ll ie re s
Anuncia Ig  Aínto que Mr. Fal’ieres Irá en 
1908 á Suecia, Noruega, Dinamarca, Inglate­




El diario oficial de hoy publica el anuncio 
de que en Túnez se han registrado cinco ca­
sos de peste bubónica.
El resto carece de interés.
Comenta]*l.©s
Durante todo el día de¡ ayer fueron muy 
comentadas las tnanit'estecipnes que acerca 
del pensamiento djsl Gobierno en .prden á 
la Ley de jurisdicciones, ponía el ^riódico 
A ^  C enlabios de un personaje culto en 
quien lo? bomenteristas creían ver á Maura.
Cchtestando á estas versiones, dice hoy el 
áiário ilustrado: Algunos colegas de la noche 
atribuyen al propio Maura lo que, nosotros di­
jimos sobre el particular, y con tel motivo 
vuelven á aqiicarnós él dictado de periódico 
de
Esos estiiriados compañeros estáii comple­
tamente equivocados, porque hace mucho 
riempo que no tenernos el gusto de hablar con 
el jefe del Gobierno, y huelga decir que nos 
falta tiernpo para mantener correspondencia 
con personajes políticos.
Con Ib que sí contamos, y de ello podemos 
actarnos legítímámente, es con serenidad 
para examinar cuanto vemos y oímos.
Y como ayer no hicimos otra cosa que oír 
opiniones dé verdadera autoridad para orien­
tarnos y deducir de las palabras y actos re­
cientes de Maura, lo que piétisa hoy, acom­
pañándonos en nuestra exploraciones la sufi­
ciente dosis de sentido común, resulte, feliz­
mente, que con tan buena compañía hemos 
logrado, por lo visto, acertar en nuestras de­
ducciones.
Arraigo del Oobierno
Aseguraba ayer cierto político influyente 
que de varios días á esta parte ha renacido la 
cohesión conservadora en prp de Maura, vi­
niendo este movimiento á  asegurarle contra 
los liberales.
Por lo tanto, en caso de crisis, seria ésta 
parcial, planteándose luego de aprobárselos 
presupuestos, toda vez que áparece solida- 
menieJonnadQ el-hloímelde.
« L a  C o r r r © s p o i 3;d© xieia>
cíe España: 
han dicho, per-Aunque los solidarios nada
sona bien informada nos asegura que avef«5P reun eron ___ ayer se
O oudóaa
El consejo de guerra celebrado en Prosku 
roff condenó á ser ahorcados á (os autores 
del asesinato de un guarda rural.
Habla Drude
Durante la interview que el corresponsal de 
LeAíarte celebrara con Drude, éste declaró 
que la sumisión de los chaunias em. absoluta 
no registrándose más que varias lir ia s  incur­
siones y algún que otro saqueo de carava­
nas, llevados á caljo porlas cuadrillas que 
forman los soldados de El Rachid,
A pesar de ja presente calma, no se reduci­
rán las fuerzas de ocupación ante la posibili­
dad qué Muiey Haffid inteate un ataque á' Cq- 
§ahlaaea, x ‘4 .
reunieron, deliberando acerci de las excita­
ciones que han recibido de significadas 
nalidades dé la solidaridad, que se encuentran 
en Barcelona, para que por todos ios medios
d ? S d e  “ antas t a S t o
se plantee en las cáma­
ras algún debate sobre la solidaridad d p 'S ñ
]BpiÍogo de un chimen
/ p e p e  ,H*egrafié anoche, Tiburcio Zarzuelo
“ metido ,en la
la CompaBa m a * & ! ' ’'“  ' “ “ O
 ̂médico, murió electrocutado.
-nanos y los pié,“ atdrid l^nteabrasadosr^^
ba una I^erida inciso-cortante y diversas pm-
siimes en ambos lados de la narte.
le encon-
Drude ha hecho que a|g»*’^;
no ata/'*‘-
Fué leída una comunicación dé lá Dírecciójij MoliniUo, ha salido del Hóspiteí civil. Manuel
Molina. *general del ramo relativa al nombramiento de 
dos vocales natos.
Se acordó quedar enterados, asi como niiP I Hallándose instruyendo ex-
las sesiones sé celebren todas las sejnanas, [don Diego
C A J A  M U N I C I P A L
: Operaciones efectuadas por la tnisraa el día 18* 
INGRESOS
J  Suma anterior. . . .
deraenterios. . , , . . . .






los días que señale la pre$ídehcla. l e f  dere~c1io'^aúe*n esclarecer ;
Respecto al ordéh de la vice-presídencía, se I Orden givS <?e B e h e f ic e S  t i  I
decidió consultar á la s^erlorldad, ai se haU sta Comandancia V íante Alímo Nlcolá "^^^ ; Medicinas d enfermos pobres.
Total. 
PAGOS 
i i  á  .
18 889,63
\grico¡a, que en la iey se  consigna i taba á punto de nererer de obras públigag, .
a? de la E“ ndmiea, o r g a n i s V |d e n o m e i^ ^ ^ ^ ^ ^  ;
reo, se citan á cuantas personas hayan sido Maderas cementerio San Rafael. !
Ifstígos presenciales del suceso para que en Material sanitario (Palo) . * , .
el térmmo deveinte días se presenten á á u x i - • • • .
liar la acción de la justicia ante este Juzgado j inundación y jornales obras pú-
sito en el 2.° piso del edificio de la Aduana. í  
E x p o r ta c ió n á  lo s  E s ta d o s  U n id o s .!  ~
—Se partícipe jS los exportadores que en lo* 
sucesivo, al redaeter las factaras consulares í 
. . .  r, 1. I w s  Estados Unidos, además' áél ivalof'
« *̂4 mercancías, han de nianifes- ■ El Depositarlo municipal, lala de Messa¿íHV,̂ i
publico á los Rectos oportunos y P®*® detelladamente el c0st0.de los envases^ B.®: El Alcalde, Eduatm de Torres RoybOn̂ .
cimiento de todos los señores socjfis adscrltps jgastos de embarque, etc., sin nc/ywn. ,
gana. ■ » ---------- --------------  '
primero, ó 
más antiguo.
Del mismo modo se consultará si lá junta I 
de Obras del Puerto ha de tener representa-1 










Surtida complejo en tegídos novedad oara sefío- 
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes 1l |
de’̂ séñSaT ^ |
sá^paíílajf.^'**^ y escoce-]
Boas mpngolia y géneros de punto en todaescala. ■su
Sección especial de esta casa—Artículos nebros 
de caballero á | r ¿dos suiiiamente baratos.
Sombrereria y depósito de gorras, se ha trasH. 
dtóo decalte de OraSada i  la le  SMta I t e l f  ’ ' níero 8, tercero. >waa
C R U Z R O J ^ i
Comisión Provinciaí ¿te Málaga'




á este Comisión Provínctel, Junta Ge
rn/ exíraord/nana, para Jaeteccito definitivat . i  . »
de te de Gobierno, tendrá lugar@1 dia 5 «teiraes l.̂ » Juez Instructor de Estepona, ^
—x-,—  T - . , d i  local de f a S o - * ? f  y§5taos dé Málaga, Manuei ¿antte- '
D e le g a ( 3i<5n  d é  f i t a c ie n ( ia
conceptos han ingresado ho^ éh 
fesorería de Hacienda 34.268,63 pesetas,
don
próximo de Diciembre,,en v. .^v».  ̂^  ^ -------------------------------
ciedad. Alameda principal 29, á las ochá dé la í Rodríguez, habitante en la callé de GarbOr **
noche, coa arreglo al artículo 56 delftoevo12?^®s®u% 9í1Ptancisco Rueda García, callé: ,   ̂ , r.
Reglamento general orgánico de la-Cruz Roja 1 núra. 2 yjManud del Rio Leiva; Dirección general de la Deuda y Clases pá-
Españote.aprobado por real orden Cireulár del}5l>lf Zamorano núm. 70, para que cornea*
Ministerio de la Guerra, en 13 de Marzo Juzgado á prestar declaración celador de fortíSactenS de
*í’̂ ' Í D 1 a z S I ^ S h n r t t ^  contra :F̂ ®«CÍSCÓ , Casto cienca, con625¿mero 18989 del Exemo. Sr. Comisario Regio, f ; a z  t'erezj.por hurto de una jumenta. i pofla María del Pilar Caballero „„
Presidente déla Asamblea Suprema, Tenientej nU osinfeceJon^s.—La brigada municipal délcomandante donjuán Caballero Cañnt, 
General Marqués de Poiavteja; fo^smfectó ayer las casas húms. 12 dé la calle'peaetas.
ElReglam entoy Comunicación citados, se l v fp ihátes,' IB de la de Salitre; g dé la  de Ta-ít 
halldíí á disposición de ios señores socios; en  I y 7 de la del Cristo de la Epidemia. '
la Secretaría de lá Asociación, todos los dias ---------- ~ - v
de 2 á 6 de Ja tarde.
—* a los franceses, pues le contestarían 
duramente. ■ :
También afirmó el citedo general que con 
25.000 hombres y merced á Jas posiciones 
que ocupa en las lomas, á las obcas de defen 
sa y al fuerte de.Prevpst, que ya está termi­
nándose, puede mantenerse, todo el tiempo 
necesario.
«LeGanlois»
! Asegura l e  Gna/dis qce en las esferas ofi 
cíales se concede poco crédito al rumor de 
que Alemania se propone cambiar favorable­
mente de disposición hacia’Francla.
Ú ©  N © w  Y o r k :
La crisis fínarícierá repercuté en el mundo 
teatral, manifestándose sus consecuencias por 
la quiebra de varias cbmpañiasque hacían tur­
nees. •
r, Millares de artistas se encuentran en situa­
ción precaria, agravada por las circunstancias 
IqcaJes.
V Muchos extranjeros regresan á sus respec^ 
tiyos países.
Los vapores salen abarrotados.
¿Más de 50.000 españoles tornan á España. 
Ué Roma
, De nuevo adquiere incremento el bando­
lerismo en Sicilia.
Ei pueblo de Pastrino se halla aterrorizado. 
Un rico labrador del lugar encontró en las 
cercanías del, mismo los cadáveres de tres 
sobrinos suyoá.
Dicha labrador había recibido días aníerío- 
Jres.unacarta amenazándole de muerte si no
Ponemos e„ conocimiento de nuesMs r e l a d o - ¿
en otras poblaciqpes de Palermo.
U ©  S a n .  P e t e p s b u i ^ g o
Parios Brun en Llauldaeidn 114 ».°“““ “ por tes terro.
Siguen los precios sin competencias en todos\ 
loslos articui
D- M. Rando yiProcurador don Enrique Rando se ‘han traslada-1
M ,H S r d e ' ' t a í£ e d f “ '’*
Comuni©ado
i
d K  «  '‘espi­
te?» elcri-
C arV rl A f e
En el otro Hojalata se despedía de 
su herm ^a,. diciéndole: En este momento, seis 
de la tarde, me. suicido. Los civiles me peísi- 
guen y es imposible la éscapatorS  ^
; Además le ruega quo cobre varias cantida­
des que le adeudan algunos ámigós. para cos- 
con ese dinero los-gastos dleutierro. 
í Supóne^ que las cartas las éscribió minu­
tas antes de suicidarse, y al pie de la misma 
muerte ^ ^ ascendió para procurarse la
< n S l í f e i * ; ! ?  “ ií.pppp ' para acabar
S  en un panue-
I0 j)!anco,.quo eontiene diversas m S r d e  
No firma más que con el nombre.
fué escritora nó
cri“ us v fe a ''s ?  “P'




19 Noviembre 1907. 
^,©  L i s b o a
nes comerciales, tenemos constituido el despache 
y oficina en la calle Herrería delRey número 24 pi-[
“ " ‘‘«“« ‘“ -del
Ppr 1a Administración de tocienda ha sido apró-
F i s c a l —Se híl il* » bada te matripute de subsidio Industrial para
Por ei ministerio dé la Güérra se conceden loft 
:fetii’08:sl|^imtosí : ;;v ^ ;
ACEITUNAS SEVILLANAS
L.anot. 1.100 ifiterías.á los precios siguientes:
; aceittoás raanzañiliá buenas, 1 peseta.— 
Jdte extra, J ‘20. '
por niayór en barfiles, tarros ir 
ÍT^fljítes, Cister 22.—Antonio Manzano, Málaga*" ’
| d « S t a 1 y  r S X f e s ^
Deprovincias
- ---- - .., ..hjL! ..HW » .1 .1  íNt̂ uUUCUnO ' SB tlñ rPlPhfSrlfk
A N C  F ^  mitin preparatorio de otro que t e n d r á S -
F  V .  rápido, garantizo éxito.lhóy en el teatro Princlnal n a«  .S 'L i «Tí
19 Noviembre 1£07, 
U ©  O a s t© Í ló z i
Republicano se ha celebrado
acordado no autorizar rea-
^ - g c á a l g u n a ^ ; í ; í „ ^ l í ^ S ^
También ha decidido prohibir á ln« npriórfí 
w c u a n te s  discusiones no sean
f e o ' r « f e "  « i P a f e & t
rUteorS^y “ m e S íM
alelo del ciedlÉo n a S n a l v f f e l " -  “  P®'" 
cutecito íinanciera. ^  ‘'ea<lai>; á la espe-
®® Paris
festófestó Pichón to e  siguen ceíehr í  i  n
Regnault y elmrntetíomfl#rAniii qíh}_k„.. o.eto *^®fSyicios cxtranjeros
tas. tew. L jlf de.Y®ÍPto®*!
j l
V :iHa
marroquí, Sidi-ben-SIiman n  , -
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De Tánger
Fl maehzcn se esfuerza en dar el golpe de­
cisivo á lam ehalta  deH aífid.
Be provineias
19 Noviembre 1807. 
De Valencia
Continúa el fuerte temporal.
Las operaciones en el puerto se han suspen­
dido.
De Bilbao
Una comisión de entidades económicas y 
financieras ha visitado al presidente de la 
Dioutación para interesar su apoyo en el pro- 
oagamiento de la idea de construcción de un 
ferrocarril directo tíe Bilbao á Macirid.
El presidente de la Diputación aplaudió el 
oroyecto y le prometió su apoyo.
 ̂ En breve se reunirá una asamblea para 
acordar en definitiva lo que haya de hacerse. 
De Barcelona
A bordo del Reina Elena se ha celebrado un 
banquete oírecido por el duque de los Abru- 
zzos en honor de las autoridades.
Durante la comida estuvo tocando la cha­
ranga de á bordo.
A los postres, el duque dirigió frases de sa­
lutación á España, Barcelona y los reyes.
Linares le contestó en nombre de las autori­
dades, formulando votos por la prosperidad 
de Italia y sus monarcas. . . .
Los invitados visitaron las dependencias del
para
buque
Este zarpará mañana con rumbo á Tánger. 
La marinería bajó hoy á tierra.
De Madrid
19 Noviembre 1907. 
Reconocimiento
Lacierva ha encargado al doctor Mariani la 
designación de los médicos que han de recor 
nocer mañana á los aspirantes al cuerpo de 
policía, cuyo examen se ha señalado para el 2 
de Diciembre próximo.
«Heraldo do MadiPÍd>
Contestando á los lamentos contenidos en 
los discursos que ayer pronunciaron los inte- 
eristas, dice Heraldo de Madrid; Cqntribjiya' 
irnos á suprimir los conventos y Ies ayudare
mos á subvenir más cumplidamente.á las ne
cesidades del sacerdocio rural, milicia demo­
crática de la iglesia.
«i. a Obrréspondencia»
Dice La Correspondencia de España que 
Nougués ha querido, sin duda, suscitar en el 
Congreso un asunto antigüo, ó sea la institu­
ción en'Meli'llá dé un Ayuntamiento, y eso, tra­
tándose de una plaza militar fronteriza, no se­
rá por ahora, y acaso ni dentro de mucho
tiempo- S u s p e n s i ó n
La comisión que ha de dictaminar el pro­
vecto de ferrocarriles estratégicos, suspendió 
io íPdtiién convocada, hasta que Besada mfor^
me ante ella, . . .
Luego se abrirá la información publica.
Sobre im crimen
O om eiatarios
Los comentarios del día se han dirigido ál 
fin trágico del asesino de las dos mujeres de
la cálle del Calvario. , j  ^  .4
En el público que rodeaba el depósito de 
cadáveres hubo indignación al ver que colo­
caban el cuerpo de i7(ífa/íifa al lado del de




E n tie r ro
Se ha verificado el entierro de las víctimas 
de //o/n/flía, constituyendo el acto una verda-
i"Tgíur'«̂ Acw+J9#:’óíi.deL.(^ll£lQ., •
íá Ronda de Embajadores y Rastro.
Los féretros iban cubiertos de coronas.
Gran muchedumbre presenció el paso de la 
comitiva.
Reunión
i La comisión del Congreso que entiende en 
el proyecto otorgando facilidades para el pa­
go de los derechos reales, se reunió esta tar­
de, oyendo las observaciones que hicieron 
Suárez Inclán y Pérez Crespo.
Se nombró una ponencia,' formada por los 
Sres. Redoneí y Piniés, encargada de formur 
lar el proyecto de dictamen.
Negociaeiones 
El decano de la facultad de Ciéñeiashaau 
íjtorizado la reunión que los estudiantes de, Fl- 
sica querían celebrar mañana para tomar 
acuerdos.
'  í Todo el día de hoy trabajó activamente el 
decano para evitar que se agrave el conflicto.
Por la tarde conferenció largamente con el 
rector.
Bn comunieaclón
El marqués de Torrecilla se comunica dia­
riamente, desde^ Inglaterra, con el Sr. Maiira. 
Vuelta de los i?eyes 
Se anuncié que para fines del presénte mes 
regresarán los reyCd-
De emlg^!|ci6n
En las modificaciones qüe To  ̂ pomisionados 
han hecho en el proyecto de emigración» defi­
los á la señora que se los dió á Cuesta 
que los depositara en el Banco.
F o n e u c l a  
Los solidarios nombrarán una ponencia en­
cargada de gestionar que en el plan de ferro­
carriles estratégicos figure una linea que pog- 
ga en comunicación el Mediterráneo con el 
Atlántico.
R e u n i ó n
Mañana á las tres de la tarde se reunirán en 
el Congreso las minorías para redactar el voto 
particular al presupuesto de Instrucción.
SENADO
L a  se s ió n  da lio y
Se abre la sesión á las tres y treinta y 
cinco de la tarde.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lacierva y 
Ferrándiz,
i La Cámara está desanimada.
I Se lee y aprueba el acta.
G ra c ia s  y  a p ro b a c ió n  
Dávila da gracias al ministro de la Goberna-' 
ción por el envío de antecedentes sobre la po­
licía y pide remita á Hacienda el expediente so­
bre el asunto.
Se aprueban definitivamente varios proyec­
tos de ley. !
In te rp e la c ió n
Continúa la interpelación sobre instrucción 
pública y Rodríguez Cepeda consume el se­
gundo turno.
Dice que las escuelas laicas han aumentado 
la ériminalidad y las religiosas la han dismi­
nuido.
Contesta él ministro al ruego sobre la pro­
tección á los patronatos y fundaciones religio­
sas.
Maestre impugna que la enseñanza deba te­
ner carácter religioso.
Intervienen Cortezo, Eguüiory Sanz Escar- 
tíií.
El obispo de la Seo de Urgel rebate las 
afirmaciones racionalistas y materialistas y se 
suspende el debate, levantándose la sesión á 
las siete. v
CONGRESO
L a  ses ió n  de hoy
Empieza la sesión á las dos y cincuenta. 
Preside Dato. ,
Toman asiente en el banco dél Gobierno los 
Sres. Maura, Besada, Primó de Rivera y Fi- 
gueroa. ¡ ^
La Cámara se halla desierta.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s  y  p re g u n ta s  
Viesca, Gómez Acebo, Sánchez Marco y 
Garnica hacen varios ruegos‘y denuncias,con- 
testando Besada y Primo de Rivera,
Nougués expone el caso de aplicación de la 
ley de jurisdicciones á las publicaciones de 
anuncios de £ /
El ministró de la Gaerra dice que el asunto 
cae dentro de la ley de jurisdicciones.
Nougués explana una interpelación sobre el 
régimen de la plaza de Melilla, cuyos arbi­
trios aumenta constantemente la autoridad mi­
litar y pide el traslado del polvorín,denuncian­
do otras deficiencias, . . .
Primo de Rivera dice que están atendidas 
las necesidades del orden civil, asegurando la 
preponderancia del elemínío militar.
Maura dice que Melilla es plaza fuerte y 
que no se ha formulado denuncia alguna 
contra la junta de arbitrios 
Añade que dado el carácter militar de la pla­
za debe tener toda su integridad el mando mi­
litar y que el Gobierno estudia las mejoras ne­
cesarias.
Se aprueban varios dictámenes de carreteras 
;y el de ferrocarril eléctrico de Barcelona.
O rden  d e l d ía  
Continúa la discusión sobré el presupuesto 
Feiiu apoya úná' enmienaá que mcjuia 
situación del clero, por entende que siendo 
voluntario el donativo no puede sufrir 
cuento. , ^ , ,
Bergamín, de la comisión, se extraña del 
empeño que tienen ahora los diputados 
mejorar la situación del clero, sin que 
se hayan preocupado de ello.
Expone los antecedentes en favor de 
asignación y aumentó'del clero parroquial.
Dice que nadie duda de la justicia de la pe« 
ticlón, pero no es oportuno acceder á io que 
se solicita.
Afirma que la rebaja del descuento repre­
senta uii beneficio para el élero, de dos millo­
nes.
Es desechada la enmienda por 90 votos 
contra 10, .
Pi y Arsuaga consume un turno en contra 
del capitulo 10 y pide la-suspensión del culto 
y el clero por creer que no responde á ningu­
na necesidad.
Sostiene que no es razón rnantener el pre­
puesto en cumplimiento del cbncordato y ter 
mina afirmando que el Estádo ha pagado cori 
exceso el valor de los bienes de que se in­
cautó, , ,
Fígueroa lamenta el espíritu de intolerancia 
del señor Pi y enraiza la tolerancia,rogando á 
los diputados no aparten el debate del terreno 
donde debe desenvolverse, que es el exámen 
del presupuesto, . . .
Pedregal protesta de la partida para el voto de 
Santiago y le contesta Amat que la tradición
se instruyera por el vuelco de la jardinera.
Verificóse el examen de la prueba pericial.
El defensor de la Compaaía propuso que In­
formara el médico Sr. Urosas, protestando de 
ello la acusación.
Satisfacción
Besada se muestra satisfecho de las modifi­
caciones introducidas por la comisión en el 
proyecto de seguros.
Rusinol
Dice Rusiñol que los solidarios apetecen 
^ue el debate de la derogación de la Ley de 
jurisdicciones se plantee en el Senado, donde 
se sienta la alta representación del ejército. 
Bolsa de Madrid


















4 por 100 interior contado......
5 por 100 amortizable...............
Cédulas 5 por 100.................
Cédulas 4 por 100.....................




París á la vista........................
Londres á la vista.....................
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
20 Noviembre 1907. 
Llegada
La llegada á esta capital del subdirector de 
Obras públicas despierta algún entusiasmo, 
por suponer que se resolvérán algunas cues­
tiones de interés para la localidad.
De Bareelona 
Mañana jueves se reunirán los carreteros 
para ratificar el acuerdo de no concurrir los 





nese,<claratnente» la que ..es colectiva. «hnna Ti npí’psldaci en mantenerla.





ción vaya comprendido el bilíeteique se entre­
gue al emigrante."
La suspensión del consignatario ó armador 
no se podrá decretar sin causa justificativa.
•Dispónese también que los eóosulé^ facili­
ten gratuitamente los .documentos que se les 
reclamen.
Contra las resoluciones del Consejo supe­
rior de emigración se podrá recurrir dirigién­
dose á la Via Contencioso-Administrativa.
JMo se considerará propaganda el anuncio 
de ía salida y entrada de buques.
Los documentos de embarque se despacha­
rán de.ntro del término de tres dias, contando 
el en que se haya formulado la reclamación.
Los libéralos
La minoría liberal del Senado reuniráse en 
breve para acordar su intervención en el deba­
te de los presupuestos.
Contrariedad
Al Ayuntamiento le ha producido muy mal 
efecto la real orden de Hacienda eludiendo el 
pagü de los créditos importantes once millo­
nes dó' pesetas que el Estado tiene reconoci­
dos al municipio.
Se dice que en el cabildo próximo se tratará 
de este asunto, relacionándolo con las gestio­
nes que practica el Ayuntamiento de Barcelo­
na para liquidar sus créditos.
Regreso
El lunes venidero llegará á esta corte la in- 
íanúa doña Isabel.
Pregunta
Sofiano se propone preguntar al Gobierno 
cual es el níodo de aplicar la Ley de jurisdic­
ciones.
De Marina
Ferrándiz o.̂ ĉía esta tarde: Las reformas de
VUíanueva pide un crédito para la repara­
ción dei íeniplo de Bidones.
Amat, de la comisión, expone la imposibili­
dad de acceder. . . . .
Figueroa hace las mismas manifestaciones.
Se aprueban los capítulos 14 á 17 y se sus­
pende la discusión.
Se lee el dictámen de la comisión sobre in­
compatibilidades en el caso de Quiroga (don 
Benigno) y sobre el voto particular de los se­
ñores Rahola, Soler y Marín,al presupuesto de 
Instrucción y se levanta la sesión á  las ochó y 
veinte.
Homanónest
Mañana á las once marchará Romanones á 
Mérida, para asistir al mitin político que debe 
celebrarse en aquella población,
Avmijo
Ha regresado á esta capital el marqués de 
la Vega de Arniijo.
Agitación
Hoy se pudo notar alguna agitación entre 
los estudiantes de la Universidad.
Las autoridades adoptaron precauciones. 
Subvencione 0
Rahola pedirá subvención para el Ateneo 
de Barcelona, Instituto de Sericultura y crea­
ción de otro Instituto de segunda enseñanza.
Nombramiento
La comisión dé presupuestos del Senado 
nombró las subcomisiones y ponencias que 
han de discutirlos.
Vieita
. Varios comisionados del Consejo de Admi­
nistración de las líneas ferroviarias de Orense 
á Vigo y de Medina á Zamora visitaron á Gon­
zález Besada para pedirle la construcción de
híarina no serán grandemente discutidas en el | un ramal que sirva de enlace á Orense con Za- 
Congreso’ únicarñe *'te en el Senado encontrar mora, incluyéndolo en el plan de los estraté- 
rán resistencia ígicos.i El ministro se negó á causa dé sér costosí- 
P ® P » í e s u ^ '“ e ^ o ®  (s in a U c o n s tm e e » !
CoiTéiísaeiones
. r  Esta tarde se ha hablado con insistencia
u _  .- los trabajos practicados para la detención
Hoy practicó el juzgado un registro en ei j itidíviduo á quien se supone complicado 
despacho del procesado Cuesta, encontrando! . estafa al Banco.
muchos documentos, títulos de la Deuda, y 
1.800 pesetas.
£l juez se incautó de todo, entregándo-
Vista
Hoy ha continuado ia vista del juicio que
Hermandad de Nuestra 
Señora del Cármen
Venta
Se venden en propiedad nichos á precio más 
económico que los temporales.
Mariblanca Í4 primero, Antonio Guerrero Mar­
tín, propietario de 10 á 12 y de 16 á 18..
LA A1.EORIA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desdé pesetas 1*50 
en adelanté.
A diario callos ¿ la Genovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinqs Morlles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
R ecau d ac ió n .—Durante la primera quin- 
cena del mes actual ha recaudado la Hacienda 
en. nuestra provincia, por todos conceptos, 
987.537 pesetas, lo que acusa un alza de 145 
mil 209 con relación á igual periodo del año 
anterior.
L a  n u e v a  Qasa de M ise ric o rd ia .—Ade­
lantan visiblemente las obras de ia nueva Casa 
de Misericordia que se construye en el camino 
de la Pelusa y que están á cargo del maestro 
don Antonio Baena.
En breve empezará la colocación de las ti­
rantas de hierro para los hollados.
P e tic ión  do m a n o .—Ha sido pedida la 
mano de la señorita Fidela Costales _ Rivero 
para el joven erapledo de los Ferrocarriles An­
daluces don Manuel Rueda Cerdán.
De v ia je .—En el tren de las ocho y quince 
de la mañana marcharon ayer á Sevilla el in­
geniero jefe de Obras públicas de la provincia 
de Málaga D. José Rodríguez Spileri y el co^ 
merciante D. Simón Castel Superviene.
— En el tTeñ del medio día regresaron de 
Madrid'la Señora marquesa de Iznate é hija 
Gracia.
O inem atógPáfo Id ea l.—Esta noche á las 
siete y.media tendrá lugar ia función inaugural 
en este nuevo salón de proyecciones cinema­
tográficas.
Las impresiones que tenemos son las más 
favorables para la nueva Empresa, la que, se­
gún se nos dice, no ha omitido gasto alguno á 
fin de que su local reúna cuantas condiciones 
de higiene, elegancia y confort pudiera apete­
cer el público, quien podrá también disponer 
de una cómoda sala de espera.
En la función de esta noche, cuyos produc­
tos destíñanse íntegros para los damnificados 
por la inundación, se obsequiará á las señoras 
con delicados bouquets y se repartirá entre el 
público una preciosa postal-programa.
Las películas, todas nuevas en Málaga y al­
gunas de ellas desconocidas en España,han si-' 
do cuidadosamente escogidas á juzgar por sus 
títulos y sin duda alguna han de gustar mucho.
Con alicientes tales no titubeamos al asegu­
rar á la empresa u|ti éxito lisonjero para la fun­
ción de esta moché, y un buen negocio para 
las sucesivas, pues en Málaga se dejaba sentir 
la necesidad ide un salón por el estilo, que sir­
viera de punto de cita al distinguido público 
aficionado á este culto y distraído es, ectáculo.
Je fe .—PfOGédénte de Madrid llegó ayer á  
Málaga el jefe de vigilancia de esta proviaciá, 
don Jesús Saez Sobrino.
IJx-a|calde.--¿Acompañando al exministro 
don Rárael Gassét, ha llegado á Granada él 
abogado y ex-alcálde de Málaga, don Fran-' 
cisco Prieto Mera.
se-
Noticias de !a Qoáe
Cambios de Málaga
DÍA 18 N oviembre 
París á la v i s t a d e  12.80 á I3.®io 
Londres á la vista . . . . de 28.48 á 28.50
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.382
Día 19 Noviembre
París á Iá vista. . . . .  de 12 80 á 12 95 
Londres á la vista. . , , de 28.44 á 28.47
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.381
J u n ta  de so co rro s  e seo ia res .—Suscrip­
ción iniciada por el Magisterio de esta capital 
para socorrer á los niños’pobres.de las escue­
las públicas:
Pesetas
Don Francisco Sánchez, Inspector de
1.®'e n se ñ a n z a .........................
» Pedro del Alamo, jefe accidental 
de la Sección de instrucción pú­
blica .........................................
* Antonio Alvarez . . . . . .
» Juan José Fernández. . . , ,




Don Juan García Ledesma....................
» Nicolás Leal Olivares. . . . .  
Sres. Regente, Auxiliares y alumnos de 
las graduadas de Lugo . . . 
D.® Rosa Sánchez, maestra de Ante-
quera .........................................
» Isabel Mora, auxiliar de id . . . 
» María Porra, Ídem Ídem. . . . 
Don Antonio Marín de Yébenes, de id. 







Suma ptas. . . . . .  95*25 
Málaga, Noviembre de 1907.—La Tesorera, 
Magdalena Crespo.
Continuatá.
Sociedad  E conórn ica .— La Económica 
de Amigos dél País ha designado á los socios 
residentes en Madrid, señor Marqués de Bar- 
zanallana y don Rafael Zalabardo Gómez para 
que la representen en las gestiones que van á 
practicarse en la corte por los demás delega­
dos de Málaga, relacionadas con ia rebaja del 
cupo de consumos. ,
h,^V¿cante.-TEstá vacante la plaza de verifi­
cador de contadores de gas de lá provincia de 
Canarias.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á.esta capital los 
siguientes señores:
Don Félix Delvailíe, don Diego Navarro, 
don Pedro Pages, don Juan Alonso Allende, 
don Arturo Brignét, don Luis Moreno, don 
Valentín Colonier, don, Antonio Estop, don 
Juan Bermúdez, don José Tous, don Antonio 
Planas, don Luis Sánchez, don Emilio Pas­
cual, don Cesáreo Amat, don Joaquín Pérez 
Amat, don Antonio Gómez, don Ignacio Co­
llado, don Ramón Benet, don Melchor Linares 
y don Manuel Jiménez.
H o te le s .—En los hoteles de esta capit^l 
se hospedaron ayer los siguiéntes viajeros:
Hotel Colón: Don José A. Albuquerque y 
Mr. Max Thalemann.
Fonda Las Tres Naciones: Don Antonio 
Díaz y familia.
Fonda La Británica': Don Pablo Herrero y 
don Laureano Salido.
S álida  de la s  com isio n es.—En el tren 
de las tres y media de la tarde saldrán hoy 
miércoles, las comisiones nombradas por las 
distintas corporaciones de Málaga para ges 
tionar en Madrid el asunto de consumos.
Los representantes que las forman están ci­
tados para reunirse mañana jueves en el local 
de la Cámara ide Comercio d e  Madrid, calle 
de Capellanes, núm. 5, principal derecha.
do M ájagaae les Libutará 
cariñosa despedida ónr irmoisaw
se propenen acudir esta 
con dicho objeto.
tarde
á la mencionada autoridad, emprendiendo 
güidamente la fuga.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado 
instructor del distrito respectivo.
S epelio .—Ayer á ias nueve de la mañana 
fué inhumado en el Cementerio de San Miguel 
el cadáver de don Pedro Poch Torrescasana, 
asistiendo al acto numerosa concurrencia^ 
Reiteramos el pésame á la familia del finado. 
R e d a c to r-c o rre sp o n sa l.—Nuestro que­
rido colaborador don José Ferrín (P. Pillo) 
ha sido honrado con el Cargo de redactor-co­
rresponsal postal y telegráfico en Melilla del 
nuevo á importante diario madrileño P/ Mundo. 
Nuestra enhorabuena.
In h u m a  oiónv^En el Cementerio de San 
Miguel recibió sepultúra ayer tarde el cadá- 
ver"de don Melchor Herrero Estopaban.
Al acto asistieron numerosas personas. 
Reiteramos el pésame á su distinguida fa­
milia.
G im n asia  y  e sg r im a .—Se dan lecciones 
en el magnífico gimnasio del Colegio Acade 
mia Nacional, dotado de todos ios aparatos 
que la ciencia preconiza para !a gimnástica hi-, 
giénica y del material necesario para la prácti­
ca de la esgrima.
Ejercicios especiales, como raedlo curativo 
para la obesidad, estreñimiento, tumores, he- 
morroidades, enfermedades nerviosas, pará­
lisis musculares incipientes, etc., etc.
Horas de Secretaría, de 8 á las 19.
Sociedad  E conóm ica .—Pasado mañana 
viernes á las ocho y media de la noche se reu­
nirá en junta general para el despacho ordi­
nario la Sociedad Económica dé Amigos del 
País.
En dicha sesión se tratará del barrio obrero. 
H o ra r io .—He aquí el nuevo horario .de 
trenes sin trasbordo en Campanillas:
El correo saldrá de Málaga álas nueve de 
la mañana y llegai^á á las 6 y 35 de la noche.
El exprés saldrá á las 3 y 35 de la tardé y 
llegará á las 11 y 55 de la mañana.
El corto de Alora llegará á Málaga á las 10 
y 21 de la mañana.
A p e r tu ra  de c u rso .—El PresldeñtCvde la 
Sociedad Malagueña*  ̂ de Ciencias Físicas y 
Naturales B. L. M.» al Sr. Director de El PO­
PULAR y le invita á la sesión de apertura de 
curso que tendrá lugar el jueves 21 de! actual 
á las ocho y media de la noches en la que 
don Joaquín Díaz de Escovár leerá su estulto: 
Sobre ei téma Málaga y el Guadolmedlna.
D. Antonio de Linares y Enriquez aprove­
cha esta peasioB para ofrecer/á V¡d. el 4estl- 
hiónió de su más distinguid^consideración y 
aprecio.
Málaga 18 de NóvIerabre dé lQpy.
S erv ic io  de tre n e s .—Desde el próximo 
mes de Diciembre empezarán á llevar calorí­
feros todos los coches, tanto de 1.  ̂ como de 
2 .® y 3.®̂ clase en los febrocárriles éspañoles, 
á virtud de una disposición del ministro de 
Fomento. - .
G a r re te ra .—Por Leal orden, que publica! lá 
Gaceta del 17 dél actuál, %e ha díspiíésto que 
continúen pof administración las obras de la 
sección tercera dé la carretera de Bobadilla á 
lavCue&tá dél Espinó á Málaga, con cargó al 
millón de pésetes transferido por ley de 3 de 
Agosto próximo pasado.
D ispaíd .-^E n  la calle de Martínez sonó 
ayer por la 'mañana un disparo de arma de 
fuego.
iSigue Iá  l lu v ia .—Continua el mismo 
tiempo; durante todo el día estuvo la lluvia 
amagando y por fin, al llegar la noche, cayó 
el chaparrórr dé rúbrica.
De esta hecha, quedamos los malagueños 
convertidos en ranas.
jsi m o n te r il la  de B e n a rra b á i— En vis­
ta de que el presidente de la Junta municipal 
dei Censo eíéetoral de Benarrabá continúa ne­
gándose á entregar la documentación al secre­
tario de la misma, el presidente de la Junta 
Provincial del Censo dirigió ayer nuevo oficio 
Libutafá -nna i ̂  pféviíiiéndole de que si en el término
np cumplía lo mandado pagan- 
á la estaríAn además la muTtape cíen pesetas que íe ha 
e tacion gjjjQ impuesta, por desobediencia, se daría 
cuente al Juez instructor del partido para que
presidentes juntas provincialss, hacen res­
petar ésta.
G ratitu d .—Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y de mi mayor respeto: agra­
dezco de todo corazón el «pésame» que des­
de tes columnas del periódico que usted tan 
dignamente dirije, se nos envia á esta des­
graciada familia, con fecha 14 del que cursa, 
por el fallecimle .to de mi desventurado espo­
so Miguel Torres Fernández.
Yo m ego á usted, señor director, se sirva 
hacer pública mi gratit id hacía aquellos ami­
gos y correligionarios del difunto, que con su 
óbolo han contribuido á costear el entierro 
del republicano de ideas arraigadas, expresan­
do así fielmente sus nobles sentimientos de 
sincera amistad, desprendimiento y filantro­
pía.
Repitiéndole mi profundo agradecimiento, 
aprovecho esta ocasión para ofrecerme de us­
ted atta. y s. s. q. s. m, h.—María Rojas y 
Atcqs
Málaga 18 dé Noviembre 1907.
Destinos y vacantes
Subdelegado de Medicina del partido de 
Sequeros (Salamanca); solicitudes hasta el 26 
del actual.
Director de carreteras provinciales de te Di­
putación provincial de Zamora, plaza dotada 
con el sueldo anual de 4.000 pesetas y 1.000 
para indemnizaciones por salidas y dietas; so­
licitudes hastá él 3 de Diciembre próximo.
Ayudante gratuito de la sección de Letras 
del Instituto de Pontevedra; solicitudes al rec­
torado de 1a Universidad de Santiago hasta ei 
25 del actual.
Secretario del Ayuntamiento de Añover de 
Tajo (Toledo); suéldtí anual 1.500 pesetas; so­
licitudes hasta el 30 del corriente.
' ' E ^ M É buI o s  p ú b l i c o s
Teatro Cervantes
Como estaba anunciado, anoche se cantó en 
el primero dé nueshoá coliseos la zarzuela en 
treáactds de Chapí, tá  Bruja, una de las que 
más dinero han dado al popular maestro.
llós áriístasPencárgádOs de te interpretación 
pusieron de su parte todo lo posible para dar 
á la obra un buen conjunto.
El público estoyo miiy complacido y aplau­
dió á los ejectítaiítes én los números más sa­
lientes y al finalizar los actos.
Este «oche Marina y El dúo de La Africana,
Pasando de largo tes obras que se repítle- 
horf áííécife eíl eáté^téá1to;*iioS'fíiaremos exclu­
sivamente en te reprise de La buena sombra, 
obra que obtuvo un feliz desempeño y en la 
que la señorite GaSfesnóvés y el señor Talaye­
ra bailátoTL^náS^áéviljlrííág qué á lá-legua pe­
dían palmas y olés.
La concurrencia que no conocía toda te ha­
bilidad coreográfica de estos dos distinguidos 
artistas, celebró su primorosa labor y aplau­
dióla con entusiasmo.
Para esta noche, á tercera hora, se anuncia 
La conquista del pan, con nuevas escenas.
Por lo que se ve, los afortunados autores del 
aplaudido sainete quieren batirle el record á 
Maura en eso de tes reformas.
Pues nada; á te lucha: Sic itur ad astra. 
Cinematógrafo Paaenalini 
Programa para esta noche:
«Alpes vistos por telescopio», «El,clavo del 
columpio», «Locura de Pierrot», «La señora 
tiene sus ataques», «La bella Davis y sus ne­
gritos», «Batalla de flores en Monte-Carlos», 
«La criada hereda», «El dinero rige al mundo», 
«Polló emponzoñado» y «Celos y locura*.
I M I O  IE ESPgjll
EpriQU6 Ruiz Montilldy intentó syer poner fin á | Este montetílls ouecaniDa allí ñor 
do colfosivo'^” '̂  ̂ disolución de sublima- petos,escudado en la protección que le dispen-
euVdo el Veneno empezó á surtir sus efec- I?"rd°el de qSe?u 
tos, demandó auxilio á grandes voces, |  n re c e n ^  de la lov V á T  if  i?,
Alrlzabfía^et de la calle de toridad, no prestando la menor atención á tes
reiteradas órdenes de la Junta Provincial del 
S  Sr. Pascual Na-
demlíiS'fmern ^ ía Epi- \ gl presidente de 1a Junta municipal del Cen-
demia numero o. « a 4* , so de Marbella tampoco quería entregar 1a do-
vado calificóse de pronóstico reser- cumentacióri, pero ante él acuerdo de la Junta
Paíece que en la determinación del Ruiz I n - 1 E n í a S b  ” 'e?  de 'S m ía b á  Insiste en su 
Huyeron contrariedades amorosas., iacHtnd de Ssobedtncfa?^^^
A g re s ió n .—En te calle del Carmen fué ’ de mejor causa, 
agredido anteayer el teniente de alcalde del¡ Esperamos que el Sr. Pascua! Navarro pro- 
distrito por el vendedor de pan José Heredia cederá con energía, pues acostumbrados á ha- 
Leal, dándole un golpe en la mano derecha’; certodos estos montferillas lo que les viene en 
con una vate 9uc llevaba y ocasionándole/ ganas, no se han dado cuenta todavía de que, 
fuerte contusión, que le fué curada en 1a casa, constituidos ahora los organismos superiores 
de socorro de la calle del Cerrojo.. |  en otra forma, no será tan fácil burlarse de 1a
Además amenazó Heredia con un revolver. ley si los presidentes de tes Audiencias que
P r é s ta m o s  a m o rtlza M es a l  4 ,S 5  OfO d e  
In te r é s  a n u a l
Éste estaWecIrtiIenfo hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años ¿ voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en ésta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 




Bnfepmedafies de los ojos
M artes , ju e v e s  y  sáb ad o s, de 9 á  11 m .
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced /i.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
HonorariosrSO céntimos ‘
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­
ciedad Económica:. Plaza de la Constitución, nú­
mero 3, pral.
278 EL MARQUÉS DÉ SIETE IGLESIAS
—¿Y de quien, señora? ¿quien es el mortal dichoso que se 
ha apoderado de vuestro corazón?
—El único que tiene derechcLpara apoderarse'de él: mi ma­
rido.
—Pero marquesa, eso debe ser dé poso tiempo á esta par­
te, porque según cuentan, perdonad si os lo digo, porque 
yo n® lo invento, vuestro marido os ha matado cuatro aman­
tes.
—Cálumnias de/ociosós, dijo tranquilamente la marquesa; 
todo consi'síe en que mi marido es muy celoso, por lo mucho 
que me ama, y ve visiones: cierto es que han muerto en el tras­
curso de algunos años cuatro necios que dieron en la flor de 
rondarme, éscitando los furiosos celos de mi marido; pero que 
ellos fueron necios y mi marido sea tan terriblemente celoso, 
no prueba que yo haya manchado mi virtud, faltando á mis 
deberel.'
—¿Y por que, señora, teneis tal ojeriza á don Rodrido Cal-
dérón?
—Ahí es nada, constestó la marquesa; ¿no me ha tenido 
preso un mes en MontanchQS á mi esposo?
—|Ah! es cierto. /
—Si, para decir luego que todo ha sido una broma.
—¿Sabéis, doña Teresa, que según tomáis las bromas es 
muy expuesto dároslas?
—¿Que queréis, señor? yo soy muy buena pagadora; contra 
una broma, otra: el ha tenido preso á mi marido en Montan- 
ches, por broma: enhorabuena; yo procuraré que el verdugo, 
por broma también, degüelle á don Rodrigo.
—Pero ya veis, marquesa, que esa broma es un poco di­
fícil.
—Hacemos un favor á don Rodrigo; le abrimos las puertas 
del cielo, porque dicen, señor, que todos los ajusticiados se 
salvan; ¿de Vtro modo cómo podría salvarse don Rodrigo?
—De modo doña Teresa, que si yo, y vos ayudándome, Ile-
279ÍOL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS .
vamos á Siete Iglesias al cadalso, haeemos una obra de cari­
dad, porque salvamos su alma.
—Indudablemente, señor.
—Pues coiisagrémpá^s á e§a pbr% .caridad jeon todas 
nuestras fuerzas, áefiQra; y^ya, que decís que -para llevarte á 
cabo es necesario engañar á don Rodrigo, que tiene espías 
en todas partes, desorientémosle acerca del motivo de nues­
tras éntrevistas, engañémosle bien; procuremos que crea que 
vos me favorecéis con vuestro amor; pero para ello se necesi­
tan grandes apariencias, porque si don Rodrigo está tan ;bien 
servido como decís, será muy posible qué tenga espías dentro 
de vuésirá raishiá casa.
—El mejor espía seria en ese caso mi marido, dijo en voz 
muy baja doña Teresa.
—lAh! ¿suponéis que vuestro marido nos está escuchando? 
dijo también en voz muy baja el principe.
—Indudablemente, señor.
—Por lo mismo, doña Teresa, dijo continuando en voz baja 
el principe, es necesario que nuestras entrevistas sean mu­
cho más reservadas; pero temo que vuestro marido, no pu- 
diendo saciar en mi 1a rabia de sus celos, la sacie en vos.
—|Ah! no, no, señor, dijo doña Teresa en voz alta; mi ma­
rido comprende perfectamente á lo que yo estoy obligada res­
pecto á vuestra alteza: pero la gran dificultad consiste, lo repi­
to, en que yo no os amo, porque amo 4 mi marido.
—¿Sabéis que tengo sueño, señora? dijo el príncipe,
—Pues bien, señor, contestó doña üjCeresa; /pa^ad aquefía 
puertaj aíH éncontrareis un lecho; recogeos; voy á llamar á m i 
marido para que os sirva.
—¿Pero estáis en vos, doña Teresa? < 1
—Tan en mí que no puedo estarlo más: esperad, esperaá im  
momento señpr.
Y la marquesa se levantó y se acercó tan rápidamente á  una- 
puerta, que al abrirla, por muy pronto que quiso a p a rta r^
j
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t t  I» lili |g » i(
Ooííip̂ ía, gS.-Méíaga
*!n ^  Inclasa, Hospital del Rao Jesús y Ools-
Sos la EMÜLáoN^RHlVGSwL^^^^ adminiatrado muy repeüdas veces í  los e^e,.
.  ¿ S S S ^ ‘lS£l£52?„L% ;r.S'^^^^^ “  ■• »'»«»««« «•tma t .
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H O Y  ® S ® a ®  H O Y  ® ® ® ® ® h o y
del Aceite do BMndtoestSu
2 ■" Sr di^ñíl ^  repugnancia, algunos con placer.Aopios.*** •eutre períeotamento, viéndose pronto sus resultados satis^
«^IlarM servicios en «1 liofatiBiao y b(Ri podérbsoi«Wjlares^a^íWtp? el EaorofuHSmo en todas sus manifestaciones. KvwroBcs
«coife *“  afecciones bronoopulmonares, resulte
24 de Marzo de 1904........ -aiP,.... .. T%p. Sa.1̂ nniAi*A £i
 ̂ E
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H o y  s e  iliia iig r iig a g k  e l
Sr. Saldomero Ó. AlvateA
á k ^ m  l o - i s
JUNTO A LA  CA LLE DEL MARQUÉS
Mjq CQH. J^ouquets ^ lii® iseñógas 'y seSogitas 'í^mM
PrefeFefida 39 Mmi ®  ®  #  m GéfltiillOS
iisitiiIMgii la «i8|if
s in  m edicam entos, pronto y  grata­
m ente aprovechando las fuerzas orgá- 
u ic ^  naturales, inducidas al organism o  
gen ital de am bos sexos , al que,coaxú- 
.nicá k)S aa-dores y  loS&nías . de  
Aana,yJvigorosa juventud. . _
N u evo  rem edio externo KlSÍfi^f 
lí© S I |> a h eí L o s ’hiterrios ó  no produ^
' cen  'efecto s i  'Sion 'á^BHes ó  
la salud -a l^ r  enérgicos. P edM ’K fsfg ^ í 
^ é t m s h é ,  k  5 pesetas en to d ^  las 
boticas de E spada, ven ta  en 'Málfip 
\ ^  farm acias de "D. F é lix  P érez Sou* 
vii'ón, Granada, 42 V  44, y  4 o  D . 7nan 
^^^a^tttlsta t^ n a l'^ , Compañía, 15 , y  en  
bpticaiíi, bi«n sui;íidaa de la 
capital y  la  provincia.— [Suprem o 
Acatamiento por el que ;se consigue ía
Tbe
S e q u g o s  e o n t g a  inj®é2i d Í o s
Oompañiá l
ó„ ------ é  is it3 s itá iS L C fli«  O f i l i t A  c t s
-Se emplea en forma üe Algodón-Formán, metiendo tapondtos 
enlasvéntanasdelanariz.
De veiím en todas las farmacias y centros específicos
Por mayor: Redery Zorrilla, 23, Madrid.
uverpooS en  i $36 
260 J^^nes de üesefas'
túa « acrediíaday pddero^íárfia .CompáíSá elec-
lUa IOS seguros á primas equitativas, ;«i
lá accioíiísl 1 dé es-
i L ^ S  ® principio establecido, éíi ca si todas
Saconla^nSi^^^^^ responsabilidad
fo l e ' S & ’o r  ̂
U - 5 n % S S á $ S r  A - u t r e r a  y  H E R M A N O .-T ^
CAFJÉ;- N m n m m &
fiel !>©ctor ]a®BA.Ii®JíS ■ .
Nada ,més inofensivo ni snús activo para los dolores dé cabeza, jaquecas, vauldos, epilepsia y demás "nerviosos. Los males del estómas®, úel hígado y los déla infancia en general, sé curan infalibleméute. Biiénás bpticas á 3 y's 
pesetas caja.—̂ e remiten por coiT.eo á-todas partes. r 1La correspondencia, Cah'éta3,39, Ma-íri'd. EnJMálaga, f̂ ijuaáa de.A; prolongo,]
LICGE - M PÉÁ D E
Cura §egura,y pronta de la tm ^ rn lm . y  la |e lo i?© isis  




los dientes y no constipa, 
en todas las farmacias. ©. y O.*
MONTEPIO
: Q ü l  W -‘T ' A  ..
(Autorizadopor réaforden'de BOdeJmiió
Unico en España autorizado de real orden y la 
aníigqa que existe en su ramo en todo el reino.-*. 
de San Honorato, í ,  l .‘’-BarQelona.-Esquina á la-de 
Repres^entánte en Málaga, don MánuerMoreiio ' 







„  ̂ H e n t i í s t a
Legaimente autorizado, cono­
cido por toda la cienclá médica 
y  por su numerosa clientela.
Dfréce dentaduras compíetasTn̂  ̂í  í 
‘ ‘ ar- Iraejorables para el uso de la mar- 
íición y pronunciación á precios 
Biiiniáméníe económicos, esíi-ac- 
ciones demuelas sin'doiór á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor dé muélas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
■BMBaaaaBMBBB
. B w e s í V i e l I ©  G . ‘̂ « H e i2 t© i* ia
para los locales inundados, almacenes,
mp£u?o rouí'os é impide la podredumbre de las maderas su* mergiaas en el agua.
Producto adoptado por los ingenieros de Obras Piíblicas, caná- y puertos. - - '
Ri
S© alquila
. Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Crí,stián 24.
es
:epresentante para Málagat E, P. Wesíendorp. Limonar 4.. .................................... .....------------------------
.íííailer de piatn^a
DE
Tn̂ oi ®íií'©̂ Mi©aaaes del estómaqo.—
Todaslas f ú ñ e o s  digestivas se restablecen en aJgunos”dias con el
l i x i l ?
- ó -
tierya 4e vino de Le
para clm'iñcación de vin 
aguardientes.
Precio: desde 5 reale^ arro^y.
1.  Málaga: Málfllo-.;




Decoraciprias al Óleo, barniz j¡  I 
tóO^Ves,TmífácÍories, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura.
detr-'- '
e lS d í? ^ n S ; - F ^  preparación digestiva más conocida en todo u  munao. Depósito en todas las farmacias.
esrualtes  odos colorés.
Jorrijos 109.—MALAGA
O asa  fu n d a d a  e n  1 8 6 7
H©p<ésíto de
 ̂ batatas
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
Be alquilan
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco b .“ 14.
Gspán fábidea
de salebíelión
En el .Puerto déla Torre de 
los Sres. Hijos de José M,® Pro­
longo. ’
: Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Preció del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el Imitación 
Géhova: 5‘¿>0 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de cóloniaies.
Se reciben encargós para la 
matanza diaria.
B e  Y e u d e u
plantones de EucalypfjÉ' v-' 
tronco d,e míilós nafa ‘ ’ Tazón.......
--liios
JlO’
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo
. hberales, primas reducidas, facilidad en los pagos.
Agente m  Malaga y provincia: Don Manuel Moreno Lamberto
iiiatriMio h É i l l
Profesores de dicho 4'diom 
dan íecciohes en su casa y á ¿Ik 
micilio.—Se habla francés á paf^■ ̂fJi- /íol „j!f:tir del primer día.—Precios m^
diCOS, .

















PA f^ ENFERItEDADÉS ÜRIKARIAS #
D A L O  P I Z Á
M I L .  P E S E T A S
urgn más pronto y rauicaimes^' ■
íTiTCT j PFeniIado con mlidjüv., -iro oa la KxBoal-
188B}̂ Gfran Cóncuráo de Paíís, 1895, V«ír¿ 
iSSiadls-®- ® ®4jo creciente desde T ^  -Ünl’ ^
loná y ^ 8  y recomendadas por las Reales Academia» de Barcíí̂  c®'‘P?racÍQaee cionUficas y renqmlM'ado» 
ErS « R préscrihen. reoonocieu^o so-
PlLn dAl D i. re^es.-r-B^rmaeih dél ©ir, PIZA*kz Á1 díAT * *  aies.-r-r aa c a oei i>ca Barc^ona, y principales de España y Amérlra. se remiten por correo aatleniaBáo im v»itw>- ‘
B©po©itai?Io en Málaqá,B.
280 EL MARQUÉS DE SIETÉ IGLESIAS
de ella élTnarqués, qüé éstábá éscucliándo, lé sorprendió su
—Lo habéis oido todo; ¿no es esto? íe 'pFéguhtó l a  mar­
quesa. ' . ’
--Si> si poj- éterto; tódb ío he b idóy  estoy'furíó^^
—Dejaósj déjaos de ésb'y éúítíád cb h m ^o :v á is4  servir 4 e  
ayud^de cáníára^á'Sít-atíéza; : ^
—Péfo valdriá MúéfíoTh^s-^l^éJésííviérk^d acbrirpaffiánte 
parav^óIveralRleSzáh;''"--^
—Venid, os dig();'rtd se puedé sin déSacátd há¿er e^érá 'r a 
su alteza. - ^
El márqués entró én la cáinárá détr^s de su m ujer, como 
llevado por los cabellos. _  , - -
El principe estaba pálido y céñüáó.
—Cuando vuestra alteza quiera recogerse, dijo la marquesa " 
mi marido tendrá la alta honra de serviros.
—Pues bien, dijo el prfricipé; esto es faltar á la etiqueta; el 
marqués es mi montero mayor, y ahora no Vamos de caza; 
perdonad, rnhtiueamar^héBj Si-poréééés^M cdhvíertó' éh 
ayudare'Cámara. : ' :  ̂ «,
—Vaiilos, indiCádrrte él 'hígar qué lia dé . servirme de défmí- 
torio esta n o éh é .^V alg aÉ éb ld sj Cuánta fáti^'a nos 'iiace p a­
sar el m aldito maé'qués dé Sl’etélg^^^  ̂ t r -
El m aíqtiéS'déiá'l^áVáfá^aM á'idd ■'á una piie.rta y tenia 
levantado él pdriiér. ' : ñ:; . r ,
—Vamos, pues'bien; dijo él pWnCípé; buenas nóchés, doña
277EL MARQUESsró ' E IGLESIAS
—En cambio, señor, n ^ n .d r la  elgrave sentimiento de ve­
ros irritado. ■
—Irritado, no; es pyco, colérico, türioso^moríah jahH y que 
no pueda y ;.* prender á don Rodrigo!
— ¿Y por qué ,no ha de poder, prenderle vuestra alteza? Na­
da importa que esto no pueda ser en momento, si desde el 
momento se empieza á buscar la posibilidad: pero para ello es 
necesario mucha prudencia, mucha; don Rodrigo es muy po­
deroso: se dice que tiene hechizado al rey, y que nada puede 
1‘ecabarse de su magestád Contra él: don Rodrigo está muy 
bien servido, se lo cuentan todo; estoy seguro de que en este 
momento sábé que vuestra alteza está á mi lado hablando con­
migo; por lo misniO es necesario prócurar desorientaríe, que 
vuestrá alteza no saiga hasta cerca del am ánecer.,
—¡Ahí ¿qué so  salga de vüésírá casa hasta el amane
cer? ■ ;! "■■ ; .. ■ i-
—No por cierto, señor.
—Péró 'éntóh'des creerá dbh Rodrigo bu® vós Sois mi 
amante.
~C abalm ente’Conviehedtíédo*C^ea. -  ̂ ' ' ’ ■ '
—iAh! ¿y nopsim poi^á nada?;;’ : ■ - ' v •
—Nada absolutamente, s e ñ o r ,^ rq u e  el amor -dé" vúeSttá 
alteza es una altís.iqia hGnra::qu.e é^lldiarian todas las ' damas 
d e la p r íe . - .y . ;  . ;■
—Sed franca, doña Teresa, dijo do^Pelipe que ádoíecfa: dé 
la ridicula vapi4ad, que fué su detej^o^-inás remarcado.v ¿me
Teresa;, hasta'ilá’víBfái ■
El principe pasó bajo él jíbrtiéb'bue teilfá léváhtádd'él^ iñar-
qués.í"'- • -’. - ’- v ' /
Etite siguió al príncipe. a ' '
La marquesa quedó sola, ' i-v -- r; ó . -
—[Ah, sil dijo;4u pérdida éS ̂ égíirá, don- Rodrigo: he en- 
xvenenado contra tí el corazón del principe, que no te per'do- 
,liíuá. . :;i. .« ' .O:,’..)-".'-, 7 -
amabais acabo, ^habéis. a[ 
acercaros a  mi? "
intriga para
venero, mi vida y ;
b  a m frd  vuestra
;.-4-
—No, rió por'cierto, señorí os res; 
mi honra son viiesíras;,’pérp>ni aino,i 
alteza".' ' '
—¡Ah! vos decís eso por empeBarj^^dijo mortificado en sq 
vanidad el principe.
— No, ho, señor, no os amo, hl ’̂ W ^do'amaros, porque 
estoy desdé'hace 'mucho tieihpó 'péfdí^K®” i® Sbamor'ada., ^
B b Z é tíis  O S c ia l  . ,
Del día 19
Circular de la Inspección provincial relallva á 
Estadística sanitaria.
—Pertenencias de mina.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Anuncio del Ayuntamiento de Ronda para la 
segunda subasta del arriendo de consumos du­
rante el año de 1908.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de la Cor- 
popción municipal de Casabermeja para él año 
próximo.
—Telegrania oficial de las sesiones de Cortes. 
. . ““Anuncio de la Agencia Ejecutiva de la zona de 
Malaga sobre subastade inmuebles.
T-Requisitorias:^varios Juzgados. '
¿nT* feses sacrfflca
"i peso en;canal y  derecho de aé '
I per todos coñeeptos:
371,750 kilogramos; pi 
1-947,500 kilogramos,';peset!
seSfe 00® ̂  60,000 kilogramoy?!
35 pieles, 8,75 pesetas.
? ± ¡  S®'P®soi6.079,750 kilogramos. 1 ‘i 




Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Sepúlveda Millán.
De^nclohes: Joaquín Fernández Algarra v Mel­
chor Herrei o Esíepouan. -
Juzgado de Santo Domingo
/IP®" Sánchez Ancllia, Francis- 
Jo “ S e f ó S ;  y
Defunciones: Rafael Jiménez Vergara, María Pe­
nas Campos, Salvador Gil Guillén, J¿sé Ortiga 
Ruiz y Aurora RossoRosso. û rie,ga.
■ n  ̂ , ,C l© |á © a t© M O S
Hecatidación obtenida en el fiía de 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 194,00 oesétaa 
Por permanencias, 37,50. ^  '
Por exhumaciones, 00,00.
Totaj; 231,50 pesetas. ",
toÉc
■ , Duques entrados ayer
V^por «CabañaH, de Algeciras.
I^em «Grao», de Almería.'
Idem «Venus», de Palermo,
Idem «Ciudad de Mahón», dé MelUi^ 
Idem «Cid», de Almería.
Coleta «Muros», de ídém.
Baques despachados 
Vapor «Iberia», paraUádiz.
Idem «Cabañal», para Almería. ■ 
i“em,«Grao»,.para Algeciras. ' 
ljderti «Venuá»; para Cádiz.
Idem «Cid»,para.Amberes,
DEL INSTITUTO DEL^A 19 
Batómetro: Altura mediaffisQ  ̂ , iaa.'70O,O3. a las nueve de la má-fian , 700,0 .
Temperatura mínima,13 9
Idem máxima del día anterior is  n 
Qtecolóii del viento q
M%uel mfer, ra«tfí̂ ada.
Un hombre distribuía prospectos á roaos 
que pasaban por la calle. Yo recibí el míe; y 
caballero que pasaba al mismo tiempo, alarge 
mano paracoger otro. &
’̂ sted no—dijo el que lo distrlbufa 
tirando los prospectos. ' '
—¿Por qué?—exclamó el caballero,
-P orque se deja usted toda la barba, V  
cío navajas de afeitar.
. ÍP: • ■ .♦■■■■■■'- * .■
—Señorita, na duermo desde qu#láVe lá 
de verla. .
—Mejor es que deje usted esas vigiHaa 
cuando nos casemos. t*
E^ECTiCULOS.,/
Función para esta noche: ..«Marina» v «El
Entrada df lerjulia, 75céníimos; ídém 
SOi 50,
. t e a t r o  ;J^^N l̂PAL.-7-:-CQmipañía ceSmi' 
ca dirigida por el primer actor D. José Tala 
A las siete.—«Cos veteranos».
A las ocho 'yéüárjto:4'«ba buena sombrá) 
Alaq^nueve y  q u ^ ó .—.f|-a conqHista.fiel 
A las diez y tres caaftos.-^«Lá Verbena 
loma
PABELLON PASeUALINI.4j:Sihiado en lá 
medad^^**-*"“ ” ““" ' - s.
Todas las noches magnifica función, qué 
ráde yartas^éceiones, exhibiéndose en ce 
de ellas dlez'pelfcttías. • V
Ir ’  ̂'h y  7
